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1. INLEIDING 
De rundvleesprodukt ie  neemt  in  de Dui tse  Bondsrepubliek een dui-  
de l i jk  a n d e r e  posit ie  in  dan d ie  in  ons land.  De a fname van het aanta l  nuch- 
t e r  ges lach te  ( s t i e r - )ka lve r en  heeft  in  Duitsland geleid tot een toenemende 
roodvleesprodukt ie  door  he t  s l a ch t r i j p  maken  van  jonge s t i e r en ,  i n  Nede r -  
land tot e en  aanzienl i jke  kal fsvleesprodukt ie ,  waarvoor  ca.  80% van de  ge- 
bo ren  s t i e rka lve r en  word t  ingezet .  De belangstel l ing voor he t  s l ach t r i jp  
inaken van s t i e r e n  neemt  d e  l a a t s t e  j a r en  in  ons land toe. 
De Dui tse  onderzoeker  s  hebben, wat  de zwa r t -  en roodbonte r a s s e n  
be t re f t  voor e en  groot  dee l  t e  maken  m e t  dezelfde p rob lemen  a l s  de onder-  
z o e k e r s  i n  ons land.  E r  z i jn  e ch t e r  nogal wat  fak to ren  in  he t  prakt i jkonder-  
zoek en  d e  bedri jfsontwikkeling i n  Duitsland die  om een  toelichting vragen.  
De s tud ie re i s  bood ons een  mogeli jkheid be te r  op de hoogte t e  r a -  
ken van d e  opvattingen d ie  i n  Duitsland op he t  gebied van  de rundvleespro-  
duktie l even  en gaf ons  gelegenheid m e t  een  aan ta l  onderzoekers  kennis t e  
maken ,  onderzoekresu l ta ten  u i t  t e  w i s se l en  e n  m e e r  inzicht  t e  ve rkr i jgen  
in  lopende onderzoekingen en  toekomstplannen.  
De r e i s  beperk te  z ich  tot midden-  en noord-Duitsland,  een overwe-  
gend laagland.  Gezien d e  onderzoeks-  en voor l icht ingstaak van zowel he t  
P roe f s t a t i on  voor Rundveehouderi j  a l s  het  Landbouw- Econornis ch Inst i tuut  
ging onze belangstel l ing voora l  u i t  naa r  proefnemingen onder  prakt i jkom- 
standigheden op he t  gebied van de rundvleesprodukt ie  m e t  s t i e r en  en v a a r -  
z en  t en  aanz ien  van voeding, voe r sys t emen ,  huisves t ing,  kruising m e t  
v l e e s r a s s e n  en  bedr i j f s sys temen .  
2. BEZOCHTE INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN 
1. Max-Pla.nck-Inst i tut  fu r  T i e r  zucht und T i e r e rnah rung ,  
Mar i ensee  ube r  ~ a n s t o r f f / ~ a n n o v e r  
Prof .  d r .  F. W. Huth, d i r ek t eu r .  
Dr .  E. Werhahn,  wetenschappel i jk  medewerke r  ( fokker i j -specia l is t ) ,  
2. F o r  schungsansta l t  f u r  Landwir t s  chaft,  
Braunschweig - Völkenrode 
Prof .  d r .  H. J .  O s lage ,  d i r ek t eu r  Inst i tut  fu r  T ie re rnahrung  
Dr .  R.  Daenicke,  wetenschappel i jk  medewerke r  (voedingsspecia l is t )  
P rof .  d r .  J. Piotrowslci,  d i r ek t eu r  Inst i tut  fur  Landwir tschaf t l iche  
Rauf o r  s  chung. 
Dr .  J .  F. Wander ,  wetenschappel i jk  medewerke r  (gebouwenspecial ist) .  
3. Inst i tut  fu r  T ie rzuch t  und Tierhal tung d e r  Christian-Albrechts-Univer- 
sit;lt 
P rof .  d r .  J. Langle t ,  d i r ek t eu r  
D r .  E. E r n s t ,  wetenschappel i jk  medewerke r  
Dipl. Landwir ten  W. Sepprnan en T., Raue,  begeleiding naar  p roefboer -  
d e r i j  "Lindhof" t e  Gettorf  e n  prakti jkbedri jf  van W. Bolten nabij  Rothen- 
stein.  
4. Landwir t schaf t skammer  W e s e r  E m s  
G r ~ n l a n d l e h r a n s t a l t  und M a r s  chversuchss ta t ion  fur Nieder sachsen ,  
Infeld ilber Nordenham 
Landw. Rat  G. Graf von Bothmer  (veevoedingsdeskundige) 
I r .  P. E r n s t ,  d r .  G. Le f f e r s  (bedri jfsekonoom) 
Dipl. Landw. C a r s t e n  A l l e r s ,  p rak t i sch  veehouder t e  Capel ler  
Nieder  s t r i ch ,  Spieka. 
LANDBOUWSTRUCTUUR 
Het  aan ta l  landbouwbedri jven i n  W e s t  Duitsland neemt  af e n  het  a an -  
t a l  d i e r e n  pe r  bedr i j f  neemt  toe ,  gepaard  gaande m e t  een z e k e r e  spec ia l i -  
sa t ie .  Bi j  e en  vergeli jking m e t  Neder land valt op, dat  de gel i jkger ichte  
ontwikkeling in Duitsland minde r  v e r  gevorderd  i s .  De volgende tabel len  
geven h i e rvan  een  overzicht .  
Bij  he t  grondgebruik  ( tabel  l )  val t  op dat in  Duitsland de  verhouding 
akkerbouw : gras land  geheel  a n d e r s  l ig t  dan  in  ons land. 
Tabel  1. Grond en  grondgebruik  in  1970 in  mi l joenen ha (8) 
Nederland B. R. D. verhouding 
Tota le  bodemoppervlakt 'e 3, 67 24, 70 1 : 6 , 8  
Cul tuurgrond:  to taal  2, 20 13, 50 1 : 6 , 2  
akkerbouw O, 76 7, 54 1 : 9 , 9  
g r a s l and  1,  33 5, 50 l  : 4 , l  
tuinbouw 0, 11 O ,  54 1 : 4 , 9  
Cul tuurgrond i n  70 van  
bodemoppervlakte  59, 9% 54, 870 
- 
O p  onze r e i s  van Twente n a a r  Hannover  en l a t e r  naa r  Kiel konden 
wij  ook enkele geb iedsversch i l l en  waarnemen.  I n  he t  midden  van de  BRD 
o v e r h e e r s t  eexa gemengd grondgebruik  m e t  overwegend akkerbouw. Naar  
het  noorden,  voor.a.1 i n  d e  kustgebieden,  z i jn  g ro te  vlakten die  overwegend 
u i t  g ras land  beskaart, De rundveehouder i j  en  m e t  name  d e  s t i e renweider i j  
i s  i n  deze  s t r e k e n  belangri jk.  
In vergel i jk ing m e t  Neder land heef t  West  Duitsland een  vee l  g r o t e r e  
vee s tapel .  ( tabel  2). 
Tabel  2. Veestapel  en  bedrijfsomvang (11, 4). T u s s e n  () het  percentage van he t  totaal .  
- 
Neder l .  1970 W-Dtsl .  1971 Verh.  
Bedr i jven m e t  runderen  130. 800 793. 400 l :  6 , 1  
Runderen 4. 314. O00 14.674. O00 1 :  3 , 4  
Runderen p e r  bedrijf  33, O 18, 5 l :  0 , 6  
Bedr i jven m e t  50 of m e e r  runderen  24. 500 (18, 7) 47.200 ( 5 , 9 )  1 : 1 , 9  
Runderen op deze  bedr i jven 1. 891. O00 (43, 8) 3. 423. O00 (23, 3) 1 : 1,  8 
Runderen p e r  bedrijf  77, 1 72, 6 1 : 0 , 9  
Bedr i jven m e t  melkkoeien 116. 300 711. 100 l :  6 , l  
M elkkoeien 1. 896. O00 5.474. O00 1 :  2 , 9  
Melkkoeien pe r  bedrijf  16, 3 7 , 7  1 : 0 , 5  
Bedr i jven m e t  50 of m e e r  melkkoeien 1.914 ( 1,  6)  1.051 (0 ,15)  1 : 0 , 5  
Melkkoeien op deze  bedr i jven 116. 580 ( 6, 1) 72. 600 (1,  3) 1 : O, 6 
Melkkoeien p e r  bedrijf  60, 9 69, 1 l  : 1 , l  
Runderen p e r  100 melkkoeien 227, 6 268, 1 l  : 1 , 2  
Bedr i iven m e t  runderen  zonder me lk -koe ien  14. 500 (1  1,  1) 82. 400 (10, 4) 1 : 5, 7 
De verschuiving naar  g r o t e r e  aanta l len  runderen  dan wel  m e l k -  
koeien pe r  bedri jf  i s  in  Neder land veel  ve rde r .  De bedr i jven m e t  50 of 
m e e r  runderen ,  dan wel 50 of m e e r  melkkoeien,  l i jken i n  beide landen 
vr i jwe l  identiek.  P rocen tuee l  i s  het  aan ta l  van die  bedr i jven in  Nederland 
veel  g r o t e r .  De ontwikkeling n a a r  g r o t e r e  aanta l len  d i e r e n  pe r  bedrijf za l  
na de i n  d e  t abe l  genoemde j a r e n  v e r d e r  doorgegaan zijn. 
In  beide  landen v o r m e n  de bedr i jven zonder melkkoeien ca. 10% 
van he t  aan ta l  rundveehoudende bedri jven.  De s ta t i s t i sche  gegevens over  
de bed r i j f s sy s t emen  op deze  melkvee loze  bedr i jven ontbreken echter .  
De  omvang van d e  bedr i jven  zowel naar  a r e a a l  a l s  n a a r  he t  aanta l  
s tuks  rundvee i s  i n  Noord-Duitsland g r o t e r  dan  in Midden- e n  Zuid-Duits-  
land.  Deze  g r o t e r e  bedr i jven z i jn  e ch t e r  niet s t e r k  gespec ia l i see rd .  
Met  name  i n  Sleeswijk-Hols te in  vindt m e n  g ro t e r e  akkerbouwbedri jven m e t  
s l e ch t s  enkele  t ienta l len  melkkoeien en een  g ro te  jongvee/vleesveebezet-  
ting. Deze  g r o t e r e  bezett ing i s  ook af t e  l e zen  u i t  he t  gegeven dat in  Duits-  
land he t  aan ta l  r unde ren  pe r  100 melkkoeien bijna 20% g ro t e r  i s  dan  in  ons 
land. 
He t  g r o t e r e  aan ta l  r unde ren  en  m e t  name  d e  veel  orrivangrijker 
v leesprodukt ie  van jongvee l e id t  i n  Duitsland tot een  g ro t e r  aanta l  s l ach-  
t ingen ( tabel  3). 
Tabel  3. Aanta l  s l a ch t runde ren  i n  197 1 (2, 5, 11, 16) 
T u s s e n  () het  pe rcen tage  van het  totaal .  
Nederland B. R. D. Verhouding 
Koeien 538.250 (28, 4) 1. 527. O00 (27, 9) 1 : 2, 8 
Vrouwl.  -jongvee 203. 719 1. 033.000 l  : 5 , 1  
S t i e r e n  e n  o s s e n  126.01 1 2.112.000 1 :16, 8 
Totaa l  r unde r  s lacht ingen 867.9 80 4. 666.000 1 :  5 , 4  
Geboren  ka lveren  2. 052. O00 5.743.000 1 : 2 , 8  
Slacht ingen v leeska lveren  1. 007.777 (49, 1.) 950. 000 (16, 5) 1 : 0, 9 
Slacht ingen nukals l )  20. 367 67. O00 1 : 3 , 3  
Kalveren  voor roodvlees  - 
produkt ie  en  aanvulling 
me lkvees  tape1 1. 050. 84 1 4. 278, O00 1 : 4,O 
-- 
1) Voor  Duitsland geschat .  
De  overeenkomst  i n  v e e r a s s  en, overwegend bes temd voor rnelk- 
en vleesprodukt ie  le id t  to t  een  overeenkomst ig  pe rcen tage  ges lachte  koeien 
in  beide  landen.  De aan ta l l en  ges lach t  vrouweli jk jongvee z i jn  i n  Duitsland 
re la t ief  g ro t e r .  Het  aan ta l  ges lach te  s t i e r e n  en  o s s e n  i s  in  Duitsland bijna 
l 7  keer  zo groot a l s  in Nederland. Een spli tsing tussen  ossen  en s t i e r en  
vinden we voor Duitsland bij I-Iuth ( 1  O ) ,  die 4% ossen  van het totaal van 
os sen  en s t i e r en  aangeeft ,  zodat s t i e r en  daar  nog veel s te rker  overheersen  
dan in ons land, waar  ongeveer 15% van de  over jar ige mannelijke d i e ren  
a l s  os wordt geslacht (5,  pag. 2 8 ) .  
Van al le  geboren kalveren wordt in  ons land een veel hoger percen-  
tage bestemd voor de kalfsvleesproduktie.  De Duitse s ta t is t iek geeft geen 
onderverdeling van de  aantallen geslachte vleeskalveren en nuchtere kal-  
veren.  Op grond van de jaar l i jkse  stijgende slachtgewichten van al le  kal-  
ve ren  mag een teruglopend aantal  geslachte nuka 's  afgeleid worden. 
Opmerkel i jk  zijn de uitgevoerde kalveren uit Duitsland (ca. 450. 000 
of 870) (2, p. 29 en 3 p. 259). Dit zouden vooral  Fleckvieh-kalveren zijn 
die bestemd zijn voor Italië. In Nederland over t ref t  het aantal  ingevoerde 
kalveren,  waaronder  vooral  zwartbonte uit  Duitsland het aantal  uitgevoer- 
de  d ie ren  m e t  ca. 30. 000. 
In het  slachtrunderenpakket overheersen  bij ons de  koeien (62%). 
Het aanhouden van de s t ie rka lveren  in Duitsland voor de roodvleesproduk- 
t ie geeft daa r  een heel  ander  pakket me t  4570 s t i e r en  en  ossen  en 33'7'0 
koeien. 
Een  globaal overzicht  van de rund- en  kalfsvleesproduktie en 
-consumptie (tabel 4) toont dat  Nederland m e e r  dan zelfvoorzienend i s  en  
Duitsland een invoerbehoefte heeft. Een belangrijke uitvoer in ons land, 
m e t  name van kalfsvlees naar  Italië en  Duitsland, moet  ten dele gecompen- 
s e e r d  worden door ingevoerde runderen en  -vlees.  In Duitsland wordt ca. 
5% van de binnenlandse produktie uitgevoerd. Hier  staat  echter een d r i e  
keer  zo  grote  invoer tegenover om aan  de ca. 22% gro te re  consumptie van 
rund- en ka1fsvlec.s pe r  hoofd te kunnen voldoen. 
Tabel 4. x l  O00 ton (1969/70) (8) 
Nederland B. R, D. Verhouding 
Rund- en  kalfsvl.eesproduktie 306 1204 1 : 4 , 2  
Voorraadverandering -t 9 
Uitvoer 117 64 1 : 0 , 5  
Invoer 58 200 1 : 3 , 4  
Beschikbaar  voor consumptie 247 142 1 1 : 5 , 8  
Consumptie per  hoofd van de  
bevolking in  kg pe r  jaa r  
- 
19, 0 23, 2 1 : 1 , 2 2  
De s ta t i s t i sche  gegevens lenen zich niet voor een verdergaande ve r -  
gelijking van de  s t ierenvleesprodukt ie  in beide landen. Voor 1971 komt 
Huth 10 aan  een  slach.tgewicht van 296 kg voor s t ieren,  hetgeen in  10 jaar  otijd 6,70 gestegen zou zijn. De werkgroep rundvleesproduktie (5) schat  het  
geslachtgewicht van s t i e r e n  in  Nederland op ru im 270 kg in  1971. I-Iet ge- 
middelde slachtgewicht zou in  Duitsland dus ca. 100/0 hoger zijn. 
De leeftijd bij s lachten van de  s t i e r en  i s  moeili jk te schatten. 
Voor Nederland komen wij  a an  ca.  18 maanden  (5),  wanneer  80% van de  
s t i e r e n  r u i m  16 maanden  en  2070 ca. 24 maanden  wordt  gehouden. Voor 
Duitsland kan een  s lacht leef t i jd  van 25 maanden  worden aangenornen (2,  3) 
wanneer  207'0 op 18 maanden,  5070 op 24 maanden  en  30% op ca. 30 maanden 
word t  geslacht .  Bij  e en  aanhoudingspercentage van 58 (dlt i s  koud s lachtge-  
wicht  in  p rocen ten  van boerder i j -e indgewicht)  z i jn  de boerder i j -gewichten 
b i j  s lachtgewichten van  270 kg voor Nederland e n  296 kg voor Duitsland 
r e sp .  466 en  510 kg. Bij  een  levensduur  van resp .  18 en 25 maanden en  
een begingewicht van 40 kg i s  de  gemiddelde g roe i  r esp .  790 en  620 g r a m  
per  d i e r  p e r  dag voor Nederland en Duitsland.  
Het onderzoek  i n  bedr i j f sverband  r i c h t  z ich  i n  ons land op af leve-  
r ing  van  s t i e r e n  op 15 maanden  waa rb i j  eindgewicht e n  s lachtr i jpheid  d e  
be langr i jks te  k r i t e r i a  ;ijn. In Duitsland r i ch t  he t  onderzoek z ich s t e r k  
n a a r  e en  s lacht leef t i jd  van  18 maanden  waa rb i j  pas i n  de  l a a t s t e  pe r iode  
gebruik  gemaakt  word t  van ene rg i e r i j k  voer .  I-Iet onderzoek wordt  voorna-  
me l i j k  u i tgevoerd a l s  deelonderzoek,  he t  bedr i j f sverband  word t  daa rb i j  
niet  in  de  beschouwing betrokken.  
Seder t  d e c e m b e r  1971 i s  i n  Wes t -Europa  een  teruggang van he t  aan-  
t a l  s lachtingen opgetreden.  Bi j  koeien en  vrouweli jk jongvee hing dit s a m e n  
m e t  e en  ui tbre iding van  de  (melk-)vees tapel .  Bij  s t i e r e n  en  o s s e n  i s  he t  
e ch t e r  ook opge t reden  e n  moei l i jke r  ve rk l aa rbaa r .  Het s t r even  naar  hoge- 
r e  eindgewichten m e t  gebruikmaking van een  ger inger  hoeveelheid duurder  
wordend krach tvoer  kan een  oo rzaak  z i jn  van  een  t i jdeli jke terugval .  
In beide  l anden  spee l t  sn i jmais ,  waa rvan  in  Duitsland i n  1973 
350. 000 ha ,  i n  Neder land 50.000 ha we rd  verbouwd, een  belangr i jke  r o l  
b i j  de  s t ierenvleesprodukt ie .  In Noord-Duitsland word t  e ch t e r  nog m a a r  
weinig gebruik  gemaakt  van sn i jma i s  b i j  d e  s t ierenvleesprodukt ie .  
BEZOCHTE INSTELLINGEN E N  DAAR VERRICHT ONDERZOEK. 
4. 1.  
(Veeteeltkundig en veevoedingsonderzoek). 
Het instituut heeft de beschikking over 1150 ha grond, verdeeld 
over  d r i e  proefboerder i jen.  
De exploitatie van de 3 proefbedrijven ( in  ha) i s  i n  onderstaand 
s taat je  aangegeven. 
Mar iensee  Mecklenhorst  Tr  enthor s t  
Akkerbouw 266 225 49 4 
Grasland 80 105 156 
Tuinbouw 4 
Te  Mar iensee  zijn de s ta l len in de oude gebouwen aangepast  a a n  
het onderzoek m e t  de ver  schillende d ie r  soorten.  Het gemiddelde aantal  
runderen  en schapen blijkt uit tabel. 5. 
Tabel 5. Aantal runderen  en  schapen op de  d r i e  proefboerderijen.  
Mar iensee  Mecklenhorst  Trenthor s t  
melkvee 100 1 O0 220 
jongvee 120 8 O 250 
vleesvee 165 110 160 
foks chapen 280 3 5 O - 
l a m m e r e n  360 4 O0 - 
In Mariens  ee  bestaat  de  melkveestapel  ui t  Duitse zwartbonten (DZB), 
Hols te in  F r i e s i ans  (HF) en  kruisl ingen. De gemiddelde produktie bedroeg 
i n  het  afgelopen jaar  4685 kg m e l k  - 4,  0370 vet - 189 kg vet.De vleesvee-  
s tapel  bestaat  uit  zoogkoeien, s t i e r en  en  kalveren. 
De schapenh0uderi.j gaat  ui t  van zwartkop vleesschapen. 
In verband m e t  het onderzoek wordt voor de verschil lende d ie rsoor ten  in- 
dividuele voedering toegepa st.  Bovendien i s  een aantal  standplaatsen,  resp.  
kooien, inger icht  voor stofwisselingsonderzoek bij rundvee, schapen en  
varkens.  
In 1960 zijn 2 nieuwe labora tor ia  gebouwd m e t  d iverse  mogelijkhe- 
den van onderzoek. Evenals op Trenthor  s t  zi jn e r  klimaatstallen ingericht 
m e t  t u s sen  ru ime grenzen rege lbare  tempera turen  en luchtvochtigheid. 
De labora tor ia  hebben appara tuur  voor metingen van bloeddruk, har t s lag ,  
t empera tuur ,  ademhaling, r e sp i r a t i e  en  gaswisseling. 
In 1965 werd een proefslachthuis i n  gebruik genomen en vindt ge-  
de ta i l l ee rd  onderzoek van ka rkas sen  en slachtwaarde van het vleesvee 
plaats .  Hierb i j  i s  van belang dat afstamming en voeding van de  individuele 
d i e r en  bekend zijn. Voor doorlopende gewichtskontrole i s  een volautoma- 
t ische weegapparatuur aanwezig. 
De kalveren worden opgefokt in een ru ime  4 r i j ige  s ta l  me t  individu- 
ele boxen van ca. 2 x l m. Deze zijn geschi.kt voor een opfokperiode van 
l 3 weken. Naas t kuns tmelk (emmer  voedering) wordt krachtvoer , drink- 
water  en  hooi vers t rek t  (individuele hooiruifj es).  
Na de  ee r s t e  zomer in de weide komen de  jonge s t ie ren  op een 
4 -r i j ige s tandenstal, waar in  eveneeris individueel gevoederd kan worden. 
De d ieren  staan in  deze vroegere  paardenstal  me t  de achterstellen naar  
e lkaar  toe, gescheiden door een brede gang. Voorlangs de d ieren  zijn wat 
sma l l e r  e voergangen. 
De huisvesting van de melkkoeien i s  ook ingericht voor individuele 
voeding, in een s tal  m e t  dwarsopstelling waartussen de voer -  en mes t -  
gangen. 
In deze grote oyde gebouwen i s  e r  bijzonder weinig gelegenheid tot 
arbeidcvereenvoudiging. Naar onze mening was de arbeidsbehoefte per  aan- 
wezig d ier  hoog. 
In Mariensee zijn ongeveer 20 wetenschappelijke onderzoekers 
werkzaam' me t  daarnaast  160 technische medewerkers ,  
Het onderzoek i s  in  bepaalde wetenschappelijke werkgebieden t e  
onderscheiden. 
- 1. Fokkerijonderzoek, gericht op veeteeltkundige aspekten, zoals fok- 
waarde, inteelt, kruisingen, fokkerijmodellen, populatiegenetika en 
verder  elektronische verwerking van gegevens voor s ta t is t is  ch ge- 
bruik. 
- 2. Produktie- en milieuonderzoek, omvattende de  verwerking van melk- ,  
vlees- en wolopbrengsten, vruchtbaarheidsgegevens, re la t ies  tussen  
lichaamsbouw en opbrengst, uieronderzoek, bepalingsmethoden voor 
d e  sar"nanstel1ing van het dier l i jk  l ichaam, milieuinvloeden, voeder - 
opname en  -benutting, opfok en management. Verder worden Mimaats - 
an  gedragsstudies verr icht .  
- 3,  PhysioPogisch en biochemisch onderzoek, m e t  betrekking tot voeding, 
melk-  en  vleessamenstell ing, s tofwis selingsprocess en, vruchtbaar - 
heid, geslachtsbeinvloeding en konstitutie (stresstoestanden).  
- 4. Onderzoek inzake gesRachtsbeinvloedixig, waarbij  de sedimentatie- 
methode voor scheiding van zware (x) en l ichte (ij) zaadcellen werd 
toegepast, toonde a a n  dat de geslachtsverhouding van de  geboren 
v a a r s -  en s t ierkalveren i s  t e  wijzigen. 
Door inseminatie m e t  zware zaadcellen werd.en i n  Mariensee 107 kal- 
veren  geboren, waarvan 69% vaarskalveren. De voorlopige resul ta ten 
van inseminatie m e t  l ichte zaadcellen wijzen op een hoger percentage 
stierkalveren. Nadere gegevens hierover  werden niet verstrekt .  Het 
onderzoek r icht  zich thans op de  techniek van de scheiding om het 
effect van de geslachtsbeinvloeding t e  vergroten. 
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Dit grote en komplexe onderzoeksinstituut i s  een stichting waarin 
de Bondsrepublj ek en Neder sak  s e n  participeren. 
Het Instituut heeft veel kontakten en  s a m e w e r k i n g  m e t  buitenland- 
s e  instellingen van onderzoek en adviseer t  de Bondsregering bij het land- 
bouwbeleid. 
De Stichting heeft  ca. 550 medewerkers  in dienst, waarvan 105 
wetenschappelijke onderzoekers.  Met onderzoekers van een tweetal tot 
de Stichting behorende instituten hadden wij bij ons bezoek kontakten, nl. 
op het gebied van de veevoeding en de  huisvesting. 
Het Institut fur  Raufor s chung (Instituut voor bedrijfsgebouwen, 
direkteur  Prof. d r .  J. 'Yiotrowki) bestudeert  huisvestingavormen en de 
invloeden hiervan op produktie, gedrag en gezondheid van de  dieren. 
Het Institut fur Tierernahrung (Veevoedingsinstituut, direkteur  
Prof.  dr .  £3. J. Oslage) doet onderzoek op het gebied van voedings- en 
stofwisselingsphysiologie, de voedermiddelen en hun biologische en phy- 
siologische effekten bij  de diersoorten e ~ d e  toegepaste voeding van rund- 
vee en varkens. 
De belangrijkste objecten van onderzoek zijn de  volgende: 
- Energie-  en eiwitstofwisseling, speciaal bij varkens. 
- Eiwit- en mineralenbehoefte van rundvee, in  het bijzonder van vlees-  
st ieren. 
- Aminozurensamenstelling en  biologische waarde van eiwitten i n  de rund- 
veevoeding, 
- ~ o n s e a ~ v e r i a ~ s x n e t h o d e n ~  
- Pensonderzoá '~~,  
- 'Voederadditic;vc~.n~ 
- Invloed van de vueding op de  slachteigenschappen van stieren. 
Ten behoeve van de bepaling van de  slachteigenschappen i s  een goed 
u i t g e ~ u s t  slachthuis aanwezig. Hier in  worden wekelijks runderen voor v e r -  
d e r  onderzoek geslacht, 
Voor de groeven m e t  v leess t ie ren  worden de kalveren jaarli jks in  
6 t h  keer  aangekocht, De kalveren verblijven de ee r s t e  weken i n  ru ime 
eenlingboxen. Na een schra le  voeding en  vroeg spenen worden de dieren 
overgeplaatst  naar  groepshokken me t  s t r o  (potstal) en vervolgens naar  
hokken m e t  roostervloer  (drijfmest),  Het lopende onderzoek i s  gericht op 
het effekt van de  eiwitlcuraliteit bij de  opfok. 
Na de  e e r s t e  zomer i n  de weide komen de  s t ie ren  in een ru ime 
twee-rij ige s ta l  voor 65 d ieren  me t  brede gangen, waarin z e  aangebonden 
s taan  voor individuel e voederproeven, Bij de lopende proef m e t  nagenoeg 
s lachtr i jpe s t i e ren  werden rantsoenen m e t  verschillende koncentratie en  
voederniveaus vers t rek t ,  waarbi j  de d ieren  door elkaar staan. Het voer 
werd  kant en  klaar m e t  e m m e r s  in  brokvorm vers t rek t  en  bestond uit 
mengsels  van ruwvoer en  krachtvoer m e t  ruwe- celstofgehalten in de dro-  
ge stof van 10, 15 en 2070. De r u w v o e r / k r a c h t ~ ~ e r v e r h o u d i n ~ e n  waren  resp. 
10/90, 40/60 en  70/30. Tevens werd  op 2 verschillende niveaus gevoerd, 
paP. volgens de  norm en  20% daarboven, De krachtvoerrijke groep heeft de 
sne ls te  groei  en  de  hoogste vetheid, terwijl  tynpanie  nogal eens voorkomt. 
O p  h e t  i n s t i t uu t  urordt onder r ,oc~k v < , r r i c h t  ii1i.t 1 4 0  i i i c l l í l \ oc~ i~~n  1 x 1  
v e r  s c h i l l e n d e  s tal typc~ri ,  w<l< l ronde r  l o o p s t ~ l l c n  riict ì lg l )oxc~i~  en  c.c,n i i i ? i l \ ~ ~ i -  - 
s t a l  n i e t  60 k0~1 t .n  i n  rijdc,ndc l~oxei i .  Di. koc,icxn hc l~bc l i~  n  d<, ~ n l l z a r s t ~ l l  
g e e n  e n k e l e  b e w e g i n g s \ ~ r i j h e i d .  O m d a t  tocht ighc ld  ndgcxnocg n i e t  wdarnc.ci1i- 
b a a r  I S ,  w o r d t  bij  d e ~ e  d1crc.n stec.ds I ~ r o n s t s y n c h r o n l s ~ i t i c .  t o c l ~ e p ~ i s t .  
Voor d e  p r a k t i j k  w c r d  d c  unikrrr n l e t  c i a n l ~ c v o l e n .  
In  d e  I i g b o x c n s t , ~ l l e n  voor  riicllzv<~c~ wordcxn vee l  gecli- , tqsstudies bij  
b innen-  e n  bu i t envoede r ing  verricht, wcl,ir bij o. CL. rle g e d r a g i n g e n  e n  p r e s -  
t a t i e s  w o r d e n  n a g e g a a n  van  koe ien  d i e  i n c t  zessen r e s p .  5 ,  4 ,  3 ,  L en  1 
v r e e t p l a a t s e n  i n c t  clkcx,ir r i loeten dc1c.n. Ruitc-nvocciering v a n  lzocien b l c c k  
t e  l e i d e n  to t  g ro tcrc ,  vocadert e r l i e ~ e n ,  bij s l e t  h t  wetIr (kou,  rc,gen, wind)  
b l e v e n  d e  d i e r e n  m e e r  b innen  e n  w d r e n  z e  l evend ige r .  
D e  boiiw v a n  e e n  n i euwe  s e r i e  p r o e f s t a l l e n  1s g e r i c h t  op  l< ige  1,ouu~- 
k o s t e n  ( to t  1000 DM p e r  koe)  e n  g e r i n g e  a r b e i d s b e h o e f t e .  W e  hcidden d e  
i n d r u k  d a t  d i t  l a a t s t e  b e t e r  lcan w o r d e n  o n d e r z o c h t  m e t  v e e l  g r o t c r c  ccnhc -  
d e n  m e l k k o e i e n ,  z o a l s  op  d e  C R  Waiboe rhoevc .  
4.  3. I n s t i t u t  f o r  T ie rz i i ch t  und  T i c r h a l t u n g  
- -
( V e e f o k k e r i j  e n  - h o u d e r i j )  v a n  d e  Unibr - rs i te i t ,  - Kiel  
( d i r e k t e u r  P r o f .  d r .  J .  1 ,angle t )  
Di t  In s t i t uu t  v a n  d e  Christinn-Albrecht-Universltelt l jcschikt  onde r  
ri-ieer o v e r  d e  p r o e f b o e r d e r i j  Llnclhof. Dit  door  ons bezochte  bedr i j f  heef t  
140 ha  ku l tuu rg rond .  H e t  bouwplan b e s t a a t  gloha,il lilt l5 hd s i l l ke rb i e t en ,  
35 ha  koolzadd ,  60 ha  g r a n e n ,  20 h,r s n i j n i a l s  en L0 hCi g r . ~ s l ~ r n d .  
In  d e  j a r e n  l 9 5 0  to t  l965 w c r d  o p  d i t  p roc fbed r l j t  n i e lkvee  gehouden,  
d a a r n a  i s  o v e r g c s  chake ld  o p  v l e e s s t  l e r  enhoude r i j .  
Aanvankc l i j k  h i e ld  m c n  o n g c v e c r  6 3  s t i e r e n .  Door  ve rbouwingen  i s  
e e n  lzapaciteit  b e r e i k t  v a n  L20 v l e e s s t i e r e n  p e r  j a a r .  De i n v e s t e r i n g e n  
h ie rvool -  w a r e n  n i e t  g r o o t  o m d a t  irien d e  beschikking  had  o v e r  ru i rne  b e -  
d r i j f s g e b o u w e n .  
H e t  p roduk t i e sys t eewi  i s  noga l  ex t ens i e f ,  w d a r b i j  d e  s t i e r e n  i n  d e  
1 
e e r s t e  z o m e r  w o r d e n  geweid  e n  o p  c a .  1 ,  jarigc- leef t i jd  voor  d e  s l a c h t  
w o r d e n  a f g e l e v e r d .  I n  d e  nieuw ingerichte stcl l len z a l  d e  p roduk t i e  w a t  
w o r d e n  g e i n t e n s i v e e r d ,  rne t  uitschakeling vdri weldegang.  
D e  h u i s v e s t i n g  b e s t a a t  u i t  e c n  a p a r t e  opfokstal  voor  k a l v e r e n  e n  
e e n  t w e e t a l  s t a l l e n  voor  d e  v e r d e r e  g r o e i  ei1 he t  s l a c h t r i j p  m a k e n  v a n  d e  
s t i e r e n .  De  k a l v e r e n  w o r d e n  i n  t w e e  k e e r  aangekoch t  e n  opgefokt  i n  e e n  
4  r l j l g e  s t a l  m e t  4 x 28 p l a a t s e n ,  w a ~ i r  clc d l e r P n  aangebonden  op houten  
r o o s t e r s  s t a a n  t u s s e n  eenvoudige  a f s c h e i d ~ n g ~ n .  E r  w o r d t  g e e n  s t r o  g e -  
b ru ik t .  D e  d i e r e n  v e r i ~ l i j v e n  h l e r  gedur  ende  1 6  weken.  E r  w o r d t  s l e c h t s  
17 kg k ~ n s t m e l l z p o e ~ l e r  g ~ g e v c - n . D e  lzirnstrnelk w o r d t  m e t  e e n  e m m e r  e n  
s p e e n  v e r  s t r e k t .  M e n  gaa t  s n e l  o v c r  op k r a c h t v o e r  d a t  e v e n a l s  hooi  v o o r  
e l k  kalf o n b e p e r k t  11c-schikbaar w o r d t  g e s t e l d .  
Gestreefcl  w o r d t  nclar e e n  g r o e i  van  c a .  5 5 0  g p e r  dag  g e d u r e n d e  d e  
e i 1 r 5 t e  6 w e k e n  e n  d d a r n a  v a n  o n g e v e e r  700 to t  750 g. Al le  k a l v e r e n  k r i j g e n  
i n  d e  e e r s t e  d a g e n  na aankorr is t  e e n  in j ek t i e  rriet vltar, l inen e n  m i n e r a l e n .  
Na  clc opfok w o r d e n  d e  s t i e r c n  i n  g r o e p e n  van 6  to t  20 i n  2 v e r s c h i l -  
l e n d e  s t a l t y p e n  ge l lu i sves t .  In d e  e n e  2  r i j i g e  s t a l  ' i j n  hokken m e t  r o o s t e r -  
\ l o e r e n  riict d a d r o n d e r  m e s t s c h u i v e n .  De  h o k b r c e d t e  v a r i e e r t  a f h a n k e l i ~ k  
\ d n  liet a a n t a l  d i e r e n  p e r  g r o e p ,  d e  d i ep te  i s  c a .  5 iri. 
De her in r ich t ing  van deze  350 m2 gro te  s t a l  kostte zonder iriestschuif 
ca. f' 300. - pe r  d i e r .  De a n d e r e  2 r i j ige  s t i e r ens t a l ,  eveneens m e t  b r ede  
voergang en een  s ta loppervlakte  van 350 rn2 voor 110 s t i e r en ,  heeft een  
dichte  betonvloer,  zonder  s t r o .  Achter  in  de hokken i s  een  l igplaats  m e t  
voor de ene r i j  een  hell ing van 37'0 en voor de ande re  een  helling van 107, 
n a a r  het  vlakke vreetgedeel te  ach te r  he t  voerhek.  In dit gedeelte i s  e en  
vouwschuif aangebracht  voor mes ta fvoer .  De s t i e r e n  t rappen  de m e s t  naar  
de  v ree tp laa t s .  
In de s ta l l en  z i jn  a p a r t e  r u imten  voor voeropslag en werktuigen.  
De ruwvoer  ran t soenen  bes taan  u i t  sn i jmaiss i l age  of ingekuilde su ikerb ie -  
tenkoppen en -blad (onbeperkt)  m e t  een krachtvoeraanvull ing tot 3  kg in  de 
eindperiode.  De  s t i e r e n  worden op een  leeft i jd van ongeveer 18 maanden  
afgeleverd.  
4. 4. Prakt i jkbedr l j f  van de h e e r  Bolten t e  Rothenstein.  
Vanuit Kiel wé rd  een  bezoek gebracht  a a n  di t  akkerbouwbedrl jf  m e t  
220 ha grond. Sede r t  1963 tee l t  m e n  e r  sn i jma i s  voor ca. 60 jaar l i jks  af 
t e  l e v e r e n  s t i e r e n  van ongeveer  2  jaar .  De helft van d e  s t i e r e n  wordt  a l s  
kalf aangekocht en op he t  bedri jf  zelf opgefokt, de ande re  helft wordt  i n  
het  na j aa r  na een  e e r s t e  weideper iode aangekocht,  
De ka lveren  worden  opgefokt i n  groepshokken en ten  dele i n  e e n  
g ro te  s t a l  waa r in  z i j  gedurende d e  melkper iode  gebonden z i jn  a an  e e n  voe r -  
hek rondom de  s ta l ,  d aa rna  lopen deze  d i e r e n  los .  
Ook op dit  bedri jf  word t  s l ech t s  ca 20 kg kunstmelkpoeder v e r s t r e k t  
waa rb i j  na een  week op eenmaal  melkvoeder ing per  dag wordt  overgegaan 
en k rach tvoer  rnet hooi beschikbaar  wordt  gesteld.  
Zowel de zelf opgefokte a l s  de  l a t e r  aangekochte s t i e r e n  komen na 
de  e e r s t e  weidepcr iode i n  r u i m e  loopsta l len  m e t  overdekte  buitenvoede- 
r ing.  In d e  tweede z o m e r  word t  e en  aan ta l  s t i e r e n  vanuit de weide a fge le -  
ve rd ,  het  me rendee l  wordt  d a a r n a  ech te r  op s t a l  s l a ch t r i j p  gemaakt. 
De dan ca. 2 j aa r  oude s t i e r e n  z i jn  gehuisves t  i n  e en  oude melkvees ta l  m e t  
d w a r s  ops tel l ing,  waa rb i j  de  bevestiging zodanig i s  gewijzigd dat  14 s t i e r e n  
op de  plaats  van  1 0  koeien staan.  E r  word t  enig s t r o  gebruikt  omdat d e  
g roe i r e su l t a t en  op de kale  betonvloer niet  gunstig waren .  De m e s t  word t  
m e t  e en  t r e k k e r  buiten d e  s t a l  gebracht .  
De voeding van  deze  s t i e r e n  i n  de  eindperiode bes taa t  u i t  onbeperkt  
sn i jmaiss i l age ,  aangevuld m e t  1  tot 2 kg k rach tvoer  m e t  43% r e  en  e x t r a  
m i n e r  alen.  
We k r egen  de indruk da t  deze  boer  t e  weinig inzicht  had i n  de  m o -  
d e r n e  produktietechnieken voor s t ierevleesprodukt ie .  
4. 5. Gran land lehrans ta l t  und M a r  schversuchss ta t ion  fu r  Nieder sachsen ,  
Tnfeld. 
Het proefs ta t ion Infeld l ig t  in  he t  noord-west -Dui tse  kustgebied bij 
Nordenham a a n  de W e s e r ,  Het  beschikt  over  42 ha g ras land  en  10 ha  bouw- 
land.  Het veebestand omvat  60 melkkoeien,  30 s tuks  vrouwel i jk  jongvee, 
20 v l e e s s t i e r e n  en  enkele koppels schapen.  
He t  prakt i jkonderzoek i s  ger icht  op oogst  en  konserver ing van  voe- 
de rgewassen ,  d e  benutting van hooi en kui lgras  en heweiding ook in  v e r -  
band m e t  m a a g -  en  d a r m p a r a s i e t e n  bij he t  vee.  
Naast  het  technisch onderzoek wordt  bedr i j fsekonomisch onderzoeli  
gedaan en  worden prak t i sche  l ee rgangen  verzorgd .  
Rij de opfok van de ka lveren  worden verschi l lende methoden m e t  
bet rekking tot  voederbenutt ing,  g roe i  e n  ekonomie vergeleken.  De kalve-  
r e n  z i jn  i n  g roepsverband  (6  pe r  hok) op s t r o  gehuisvest ,  waarb i j  speen-  
voeding a a n  een s taande dr inkautomaat  wordt  toegepast .  De opfokperiode 
duur t  ca. l 3  weken,  waa r in  een  s c h r a l e  voeding m e t  weinig kunstmelk 
wordt  gegeven. 
Voor de  vleesprodukt ie  gaan de s t i e r e n  twee z o m e r s  in de weide.  
In de  per iode  van voorbereiding wordt  ' s  w in t e r s  op s ta l  onderzoek gedaan 
n a a r  de  r e l a t i e  t u s sen  d e  droge-s tofopname u i t  ruwvoer en  de  groei  van de 
s t i e r en ,  Tijdens het  s l ach t r i jp  maken  i n  d e  weide  z i jn  vergeli jkende p r o e -  
ven gedaan m e t  zwar tbonte  s t i e r e n  e n  Charo la i s  x  zwartbonte kruisl ingen.  
Aan de  s t i e r e n  ir. de  weide wordt  max imaa l  2 kg krachtvoer  pe r  d i e r  p e r  
dag bi jgevoerd,  hetgeen onvoldoende i s  voor een  goede g roe i  en  s lachtr i jpheid .  
Met  de  aanwezige  schapen wordt  onderzoek gedaan naar  de geschikt -  
heid voor v leesprodukt ie  van d e  Oos t f r i e s e  melkschapen  en  kruis l ingen 
daa rvan  m e t  r a m m e n  van m e e r  bevleesde r a s s e n  zoa l s  d e  T e s s e l a a r .  
4. 6. Prakt i jkbedr i j f  C a r s t e n  A l l e r s  t e  Cappel  St r ich .  
Begeleid door  d r .  G. Lef f e r s  van Infeld bezochten we dit  bedri jf  
m e t  53 ha  g ras land .  
De oude gebouwen da t e r en  u i t  1786 en  s taan  onder "Denkmalschutz" 
(monumentenzorg) .  De  vees tape l  bes taat  u i t  40 melkkoeien,  waarvan  he t  
jongvee wordt  aangehouden voor vervanging van  de  melkveestapel  en voor  
rundvleesprodukt ie .  Naas t  de eigen aanfok worden  elk j aa r  i n  de  h e r f s t  
ca. 50 zwartbonte  s t i e rka lve r en  van 40 - 45 kg aangekocht, die m e t  d e  
e igen s t i e r -  en v a a r s - k a l v e r e n  in  de weide  s l a ch t r i j p  worden gemaakt.  
Behalve de  boer  i s  e r  e en  va s t e  a rbe idskrach t .  
De  winning van  ku i lg ras  e n  hooi gebeur t  s amen  m e t  een buurman.  
Opf oksysteem.  
De ka lve r en  z i jn  gehuisves t  in  g roep jes  van 4. In de e e r s t e  2 weken 
word t  in 2 keer  p e r  dag 5  l  kunstmelk v e r s t r e k t  en daa rna  tot  8 weken 6 1  
(koncentra t ie  r e sp .  l  op 12 en  l op 9).  Vanaf de de rde  week wordt  enkele  
dagen ka lve rko r r e l  v e r s t r e k t  waarna  word t  overgeschakeld  op hele  paa rde -  
bonen tot een m a x i m u m  van 1; kg per  dag. Van 9 tot  14 weken wordt  nog 
8 à 1 0  1  s t e r k  verdunde kunstmelk in  een  t rog  v e r s t r e k t  (330  g poeder p e r  
dag).  De ka lveren  hebben onbeperkt  hooi e n  l a t e r  g r a s s i l age  t e r  beschik-  
king. Enkele dagen voordat  de  d i e r e n  i n  d e  weide  gaan,  word t  water  u i t  
au tomat i sche  dr inkbakjes  en  k rach tvoer  m e t  7570 pulp en 2570 so jaschroo t  
v e r s t r e k t .  Novemberka lveren  wogen a a n  het  eind van de  s ta lper iode (half 
a p r i l )  gemiddeld 150 kg bi j  een groei  van 700 g over  150 dagen. De kos t -  
p r i j s  (zonder  a l gemene  kosten en s t e r f t e r i s i co )  bedroeg r u i m  500 DM. 
E e r s t e  weideperiode.  
In de weide worden,  b i j  omweiding, 10 d i e r  en per  ha gehouden. 
E r  word t  tegen m a a g d a r m w o r m e n  en  longworm behandeld. De bijvoede- 
r ing  m e t  1; kg k rach tvoer  wordt  eind augustus  t e ruggebrach t  tot l  kg. 
In he t  afgelopen j a a r  w e r d  bij weiden een  g roe i  van ca. 850 g  pe r  dag e n  
een  gewicht van 320 kg bere ik t  bi j  een kos tp r i j s  van ca. 675 D M .  
De voordroogkuil  word t  in 2 sneden gewonnen m e t  ongeveer 30% ds 
e n  l50 Z W  p e r  kg. Bij een opbrengst  van 3500 Z W  per  ha we rd  hiervoor  
een kos tp r i j s  van 35 DM berekend.  
Sta lper iode.  
De s t i e r e n  worden pas  i n  november  opgestald in e en  g ro te  loopstal  
m e t  e e n  oppervlakte  van 3 m 2  pe r  d i e r  en betonnen uitloop, eveneens van 
3 m 2  p e r  d i e r .  De l igplaats  word t  3 kee r  per  week m e t  5 kg aangekocht 
s t r o  p e r  d i e r  ingest rooid .  De m e s t  wordt  verkocht a a n  een  tuinder.  
Het  r an t soen  bes taat  u i t  onbeperkt  kui lgras  en 1 kg krachtvoer  pe r  
d i e r  p e r  dag (5070 pulp en 50% eiwi t r i jke  produkten).  De groe i  in  deze  pe-  
r iode  i s  nauweli jks 500 g pe r  dag, zodat  b i j  d e  overgang naa r  de  tweede 
weideper iode een  gemiddeld gewicht van 390 kg wordt  bere ikt .  
Eindperiode.  
De s t i e r e n  wo iden  i n  d e  weide  zonder krachtvoer  s l a ch t r i j p  gemaakt 
bi j  een bezett ing van 5 s t i e r e n  p e r  ha.  Het  afgelopen j a a r  we rd  een  g roe i  
van 1 kg pe r  d i e r  pe r  dag bere ik t  (inhaaleffekt).  De af lever ing vindt in  3 
g roepen  p laa t s  over  d e  per iode  van eind augustus  tot 1 oktober.  
Als  gemiddeld eindgewicht we rd  520 kg opgegeven bi j  e en  leef t i jd  
van 22 maanden.  
L a t e r  op he t  bedrijf geboren  s t i e rka lve r en  en  ach t e rb l i j ve r s  worden 
nog w e e r  opgestald e n  in  de d e r d e  z o m e r  oms t r eeks  juli op ca. 2$ j a r ige  
leeft i jd u i t  d e  weide  afgeleverd.  
Bij  af lever ing van de  s t i e r e n  word t  gewogen en op he t  boerder i jge -  
wicht  5% i n  minder ing  gebrach t  voor vas ts te l l ing van het  1 g op de s lachte-  
rij. De verkooppr i j s  i s  op  dit eindgewicht gebaseerd .  
De  h e e r  A l l e r s  volgt doelbewust  e en  extensief produkt iesys teem,  
dat  nog b e r u s t  op de t radi t ionele  bedr i j fsvoer ing in  di t  gebied. 
5. ASPEKTEN VAN RUNDVLEESPRODUKTIE. 
In  d e  door ons bezochte  gebieden van Midden- en Noord-Duitsland 
overwegen  d e  zwar tbonte  en roodbonte m e l k v l e e s r a s s e n  d ie  een  goede ge -  
schiktheid voor v leesprodukt ie  hebben behouden. 
De zwar tbonten p roduceren  ongeveer  300  kg m e e r  m e l k  dan  de roodbonten 
m a a r  b rengen  wat m i n d e r  op voor  v leesprodukt ie ,  t e rwi j l  d e  ka lve ren  
80 DM m i n d e r  opbrengen.  De i n  het  a l g e m e e n  s c h r a a l  opgefokte ka lve ren  
worden  nog overwegend op e igen bedr i j f  aangehouden. Roodbonte kalveren 
zi jn voor v leesprodukt ie  moe i l i jk  a a n  t e  kopen. I-Ioewel de onderzoekers  
de  voordelen  van v roege i  a fka lvenvande  v a a r z e n  onderkennen,  v e r k i e s t  
m e n  i n  de  p rak t i jk  toch afkalven op2$ j a r ige  leeft i jd.  De  m e e s t e  v a a r z e n  
z i jn  m i n s t e n s  350 kg voor z e  worden  gedekt. Aan een  dan hogere  produktie 
i n  d e  e e r s t e  lakta t ie  wordt  g ro te  betekenis toegekend. 
In d e  v leess t i e renhouder i j ,  d ie  voor d e  produktie van  jong rund-  
v l e e s  i s  gaan  d o m i n e r e n  boven d ie  van ossen ,  word t  bij  beweiding en ge-  
b r u i k  van re la t ief  veel  ruwvoeders  ges t ree fd  naa r  slachtgewichten boven 
300 kg i n  18 tot 24 maanden.  In tens iver ing van d e  produkt ie  m e t  sn i jmais  
komt i n  d e  p rak t i jk  nog weinig voor.  
O p m e r k e l i j k  i s  ook de ge r inge  neiging tot  inves te r ing  i n  nieuwe 
bedr i j fsgebouwen en h i e r m e e  gepaard  gaande r a t i o n e l e r e  produktie i n  g r o -  
t e r  e  eenheden.  
Omschakel ing van  m e l k v e e  n a a r  v leesvee  vindt op beperk te  schaa l  
p laa t s .  E e n  aan ta l  bes taande  g r o t e r e  bedr i jven schakel t  over  n a a r  rund-  
v leesprodukt ie .  
Het  houdcn van  zoogkoeien e n  - v a a r z e n  i s  nog van e e n  bet rekkel i jk  
kleine omvang en l e v e r t  i n  d e  gehele BRD ca .  570 van het  inkomen a a n  rund-  
v lees .  
In  1972 w e r d e n  ongeveer  7000 bedr i jven g e r e g i s t r e e r d  m e t  i n  to taa l  
45000 zoogkoeien. Enige  u i tbre id ing i s  e r  hoofdzakelijk i n  Sleeswijk-Hol-  
s te in ,  H e s s e n  e n  Ri jn land-Palz .  Deze  vorrri van vleesprodukt ie  b e r u s t  op 
ruwvoer  van eigen bedri jf .  
Zoogkoeienhouderi j  m e t  z u i v e r e  v l e e s r a s s e n  of kruis l ingen h ie rvan  
komt  voor  op  d e  g r o t e r e  akkerbouwbedr i jven m e t  d a a r n a a s t  v r i j  veel  g r a s -  
land.  E r  word t  dan  overwegend 1  kalf p e r  koe gehouden (Mutterkuhhaltung).  
O p  dit  s o o r t  bedr i jven,  w a a r v a n  e r  i n  1972 110 w a r e n  m e t  gemiddeld 4070 
g r a s l a n d ,  worden  40 - 50 koeien gehouden, d ie  i n  d e  m a a n d e n  december  
tot m a a r t  afkalven.  O p  he t  m e r e n d e e l  van  deze  bedr i jven word t  d e  h ie rvoor  
b e s c h i k b a r e  aanfok t evens  s l a c h t r i j p  gemaakt .  
Ruim de  helft  van d e z e  v leesvees tape l s  i s  opgebouwd u i t  Enge l se  of 
Dui t se  Aberdeen  Angus zoogkoeien (door  he rhaa lde  kruis ing m e t  zwar tbon-  
t e n  v e r k r e g e n ) ,  ongeveer  2570 i s  Charo la ic  of kruis l ingen h ie rvan ,  t e rwi j l  
d e  over ige  b e s t a a n  ui t  d e  Dui t se  r a s s e n .  
We beschikken over  de  volgende gekontroleerde  gegevens van 109 
bedr i jven.  
Zoogkoe rnet J kalveren. 
Volautomatische weegbrug voor een regelmatige gewichìscontrole 
Oude gebouwen op het praktijlcbedruf van Carsten Allers te Cappel-Strich. 

Tabel 6. Afkalf -  en opfokresul ta ten  zoogkoeienhouderijen in  y0. 
Aberdeen Angus Charola is  
en  hun en hun 
kruis l ingen kriiislingen 
Drachtigheid 9 6 ,  9 95, 0  
Tweelinggeboorten 0,  8 1 ,  7 
Zware  geboorten 2, 2 10, 2  
S te r f t e  bij geboorte 2, 1  4, 4 
Opgefokt in  70 van 
geboor ten 91, 3 88, 7 
Duitse Totaal  
me lk -  
v l e e s r a s s e n  
In he t  a l gemeen  wordt  i n  de zoogkoeienhouderij rekening gehouden 
m e t  10% uitval.  De s t i e r e n  uit  de Aberdeen  Angus-koeien zi jn na de  zoog- 
per iode veel  e e r d e r  s l a ch t r i j p  en hebben veel  m inde r  groeivermogen dan  
die van de Charo la i s  -kruis l ingen en de rood-  en  zwartbonten.  
In 197 1/72 l i ep  he t  arbeids inkomen op 65 zoogkoeienhouderijen ui t -  
een  van t 1050 tot - 165  DM (gemiddeld 550 DM pe r  koe),  hetgeen l aag  i s  
in verhouding tot d e  melkveehouder i j .  
Bij d r i e r a s senk ru i s i ng ,  waa rb i j  AA x DZB-zoogkoeien worden ge-  
paa rd  m e t  Charo la i s -  of F leckv iehs t i e ren ,  we rden  ongeveer 100 DM hoge- 
r e  inkomens verkregen ,  a l s  gevolg van minde r  ui tval  en be te re  g roe i  van 
de  nakomelingen. 
In 1972 we rden  i n  modelberekeningen drempelwaarden  van 500 DM 
voor  kalverpr i  jzen berekend voor omschakeling naa r  zoogkoeien (1  0 ) .  
Volgens Duitse onderzoeker  s  biedt zoogkoeienhouderi j  a l l een  ekonomisch 
pe r  spektief a l s  dit door de  overheid  (EEG)  ges t imuleerd  word tme t  p r emie s .  
In de  gesprekken  m e t  Dui tse  onderzoekers  kwamen i n  het  bi jzonder 
d e  mogeli jkheden voor e e n  g r o t e r e  rundvleesprodukt ie  door hogere  s lacht-  
gewichten naar  voren.  Hie rb i j  worden een  3- ta l  f ak to ren  van g ro te  invloed 
geacht .  
1) Lichaamsbouw (type) van de d i e r en  en  de d a a r m e e  samenhangende 
groeikapaci te i t  e n  vleesvorming.  Volgens Huth i s  he t  opt imale  eind- 
gewicht van v l e e s s t i e r e n  op een leeft i jd van 18 maanden gel i jk  a a n  
he t  volwassen gewicht van de moede r  minus  1570, wanneer u i tge-  
gaan wordt  van  ouders  m e t  gelijke g r  oeikapaciteit .  Door se lek t ie  
binnen he t  r a s  op hoger  gewicht, word t  he t  gewicht van a l l e  ka te -  
gor iëen  s lach t runderen  verhoogd. 
Hetzelfde i s  t e  be r e iken  door gebruikskruis ing m e t  s t i e r e n  van een  
zwaar  r a s .  Deze  mogeli jkheid i s  ech te r  begrensd ,  omdat de  s e l ec -  
t i ebas i s  van he t  m o e d e r r a s  behouden moe t  blijven. 
2) Leeft i jd bi j  s lachten.  
Door Huth we rden  m e t  groepen zwartbonte s t i e r en ,  die op een  l e e f -  
tijd van 78 weken ( l i  j a a r )  werden  ges lacht  signifikante ve rsch i l l en  
in  groei  gevonden bi j  a l l e  voederniveaus .  Hie ru i t  wordt  de kon- 
klusie getrokken,  dat  het verantwoord i s ,  he t  voederaanbod bi j  
rundvleesproduktie op s ta l  a an  te pa s sen  a a n  de  groei  e n  dus aan  
he t  gewicht van  d e  d i e r en  en deze  op gelijke leeftijd t e  slachten.  
De stel l ing van Huth i s :  voeren  naar  gewicht e n  s lachten naar  leef-  
tijd. Om he t  ve rmogen  tot v leesaanzet  b i j  DZB-s t i e ren  geheel t e  
benutten, zouden ze  op een  leeft i jd van 17 - 18 maanden geslacht  
moe ten  worden. Voor de  vaa r zen  van dit r a s  zou dit optimum bi j  
16 d 17 maanden liggen. De d ie ren  bere iken dan bij  een aangepast  
voederaanbod de hoogste groei  per dag e n  d e  gewenste s lachtr i jp-  
heid. 
Volgens de voorstel l ing van Huth bere iken  s t i e r en  van het  zwa r t -  
bonte r a s ,  die op 5 jar ige  leeft i jd 1000 kg wegen, bij vleesproduk- 
t i e  in 18 maanden 56 - 57% van het volwassen gewicht. Voor v a a r -  
zen  i s  di t  i n  17 maanden 6070 van een  volwassen gewicht b i j  v rou-  
welijke d i e r en  van 600 kg. 
Een  in  197 1 op het  s lachthuis van Hannover ingesteld onderzoek 
naar  gewicht, s lachtwaarde (klassif ikatie)  e n  p r i j s  per  kg lg van 
ca. 13000 zwartbonte s t i e r en  toonde a a n  dat d i e r en  van 550 kg 0, 25 
DM p e r  kg lg  m e e r  opbrachten dan d i e r en  van 450 kg. 
? 
3) 
In de f iguren 1 e n  2 i s  het  verband aangegeven t u s sen  d e  ZW-opna- 
m e  e n  d e  gewichtstoename en vervett ing bij DZB-s t i e ren ,  zoals  dat  
in  Mar iensee  we rd  uitgewerkt  (1 0). Hie rb i j  lag de gemiddelde GZW - 
opname van s t i e r e n  van 1 tot l T  j aa r  tussen  10 G + O en 10 G + 600 
pe r  dag. (G = levendgewicht in  kg). 
Bij  het  s l ach t r i jp  maken  neemt de vetaanzet  zowel naar  leeft i jd a l s  
voederintensitei t  toe. De leeft i jd i s  van g ro te r  invloed op de  g roe i  
dan het  voederniveau.  Huth vond bij  intensief gevoerde zwartbonte 
s t i e r en  m e t  eindgewichten van 470 kg evenveel vetaanzet  (gem. 23 - 
2470) a l s  b i j  extensief  gevoerde s t i e r en  m e t  eindgewichten van 530 kg. 
Daarom wordt  de  voorkeur gegeven a a n  laatstgenoemd sys t eem voor 
he t  be re iken  van hogere  slachtgewichten. Daarnaas t  worden een  g ro-  
t e r e  physiologische r i jpheid van het  d i e r  (het v lees )  en gebruik van 
m e e r  goedkope ruwvoeders  i n  d e  BRD hoog aangeslagen.  Voor een  
optimaal  arbeids inkomen wordt  ui tgegaan van een gemiddelde kracht-  
voergift van 3 kg (2 tot 4 kg), 
Een  probleern van d e  extensieve produktie van s t i e rev lees  op g r a s -  
land i s  dat  de  s t i e r e n  onvoldoende s lach t r i jp  worden,  m e t  t e  geringe vetbe- 
dekking e n  t e  veel  vocht in  het  v lees  (minder  houdbaar) .  Als gevolg van de 
afnemende voederwaarde  van  het  g r a s  in de  loop van d e  zomer  en een  m e t  
de  leeft i jd van de  s t i e r e n  st i jgende voederbehoefte zi jn ex t r a  krachtvoer  - 
giften nodig. Op de  Dui tse  bedr i jven wordt  h i e r aan  in  he t  a lgemeen onvol- 
doende voldaan. 
Op he t  proefs ta t ion M e l d  we rd  het  i n  d e  weide s lach t r i jp  makenvan  
s t i e r e n  a a n  de hand van d a a r  ve r r i ch t  prakti jkonderzoek besproken.  
In 1972 werden  vergeli jkende proeven uitgevoerd,  waarb i j  a an  ca. 14 j aa r  
oude weides t i e ren  in  de  eindperiode verschi l lende krachtvoergiften werden  
v e r  s t r ek t  (9).  De voornaamste  resu l t a ten  van deze  praktijkproef zi jn opge- 
Figuur 1. Groei in grammen per dier per dag in de diverse 
weken na de geboorte. 
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Figuur 2 .Gewicht in kg en % v e t  bij slachten 
op d iverse leeftijden in weken. 
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nornen i n  tabel  7. 
Tabel 7. Invloed van krachtvoergif ten  a a n  v l ee s s t i e r en  in de weide. 
- - 
P r o e f g r o e p  Kont ro legroep  
6-5  tot  1 - 8  l  kg krach tvoer  6 -5  to t  11-9, 1  kg k r a c h t v o e r  
l - 8 t o t 1 1 - 9 2 ; k g  
- 
Aantal s t i e r e n  1 O 1  0 
Gewicht begin proef ,  kg 351 ,9  352 ,9  
Aantal  proefdagen 
Eindgewicht 
Groe i  i n  g r  per  d ie r  p e r  dag 1207 1014 
Koud slachtgewicht  292 ,7  267, 8  
Aanhoudingsper  centage 57, 6 55, 6 
Nierve t ,  kg 1 , 4 5  1 ,  07 
Opbrengs t  p e r  kg s lachtgewicht ,  DM 6 ,  84 6, 72 
De s t i e r en  m e t  he t  m e e r d e r e  krachtvoer  b rach ten  gemiddeld 200 DM 
m e e r  op bij ex t ra  voerkos ten  van 95 DM, (k rach tvoerpr i j s  48  DM) zodat het  
a rbe ids inkomen pe r  s t i e r  105 DM hoger  was .  
De  resu l ta ten  van deze  proef s t e m m e n  overeen  m e t  die op de CR 
Waiboerhoeve t e  Mill ingen ( P R  r appo r t  15). 
6. SELEKTIE O P  VLEESPRODUKTIE. 
De eigen presta t ie toets .  
In de BRD wordt bij de verschil lende rundveerassen op 7 centrale  
opfoks tations van de  KI- organisatie selektie me t  behulp van de pr es ta t ie  - 
toets bij jonge s t ie ren  toegepast. Daarnaast  moeten in a l le  fokgebieden 
de  voor de KI bestemde s t ie ren  a a n  minimum eisen voor gewicht vol- 
doen. Een  nieuwe KI-wet schr i j f t  voor dat a l leen geteste s t ie ren  gebruikt 
mogen worden. De door verschil lende milieufaktoren beinvloede variabele 
groeici j fers  vormen echter geen vaste basis  voor de selektie op gunstiger 
vleesproduktiekenmerken. 
Op de  centrale  opfokstations wordt voor de prestatietoets beter  aan 
de eis en voldaan ( 1 3). 
In 1972 was de  kapaciteit voor de  eigen presta t ie toets  op de  cen t ra -  
l e  stations voldoende voor ru im 11 00 s t ieren.  Het gebruik hiervan en het 
voor de  d iverse  r a s s e n  gevolgde opfoksysteem blijkt uit tabel 8. 
Tabel 8. Eigen presta t ie toets  op centrale  opfokstations. 
--- L- .---- p g e n  / kg 
S leeswi jk -Hols te in  Ruhwinkel  D Z B ( Z W ~ )  4 0 365 462 240 
DRR(rb)  23 365 484 
S u d e r b a r u p  Angle r  90 126 365 397 
. 
R a s s e n  Getes te  s t i e r e n  
s t i e r e n  p e r  j a a r  l ee f t i jd  /gewicht Gebied 
Ri jn land-Wes t fa len  E i c k e l b o r n  
e n  8 0 80 350 
DRB. 
Stat ion 
C h a r o l a i s  } e n  70 7 5 
A b e r d e e n  Angus 
Neder  S a k s e n  E c h e m  DZB 1 
B e i e r e n  R o t t h a l m u n s t e r  F leckv ieh  120 
Brandhof 
Gelbvieh 140 
Grub  F leckv ieh  9 0 
W u r t t e m b e r g  Offenhausen  F leckv ie  
140 
Braunvie  / en  
Op de  verschil lende stations i s  e r  geen uniformiteit  in  voeding en  
huisvesting en in  duur van de tes t ,  zoals ui t  tabel 9 blijkt. Dit komt een 
effektieve selektie binnen e n  tussen  de r a s s e n  onderling niet ten goede. 
Groei en  voederkonversie zijn, gezien de  erfelijkheid, de  voornaam- 
s t e  selekt iekr i ter ia .  Uit ekonomische overwegingen wordt i n  de  BRD een  
selekt iescherpte  van niet m e e r  dan 1 op 4 van de  ingezette s t i e r en  nage- 
s t reefd.  In 1972 werd  de  helft van de  s t i e r en  tijdens de  toets uitgeschakeld. 
Als gevolg van een betrekkeli jk geringe selektiescherpte en  een 
variatiecoefficiënt voor groei  van 5% i s  de genetische vooruitgang jaarl i jks 
m a a r  beperkt. Voor Fleckvieh werd. door verlenging van de duur van de 
toets van 365 dagen tot 500 dagen een  genetische variatiecoëfficient van 15% 
berekend,  zodat een gunstiger selektiemogelijkheid i s  te verkrijgen.  
Tabel 9. Omstandigheden bij de  eigen presta t ie toets .  
Station Huisvesting Voeding Duur van d e  t e s t  
in  dagen. 
Ruhwinkel aangebonden, tot 4 kg hooi 60 tot 365 
wekelijks 2 keer  2 uur  en 6 kg krachtvoer 
training 
Suderbarup tot 6 maanden aangebonden tot 3 kg hooi 
en  6 kg krachtvoer 60 tot 365 
4 maanden op grasland 3 kg krachtvoer 
Eic kelborn D 2  B en DRB : groepen 2 kg hooi 100 tot 350 
van 5 s t i e r en  en  onbeperkt kracht-  
voer  
Char ,  e n  A. A. : aangebon- 
den  
Echem indiv. boxen hooi e n  krachtvoer DZB e n  DRB 
60 tot 350 
i n  eindperiode aangebonden Char.  en A. 100 
Rotthalmtlnster g r  oepen van 6 s t i e r  en maiss i lage  49 tot 420 
indiv. boxen i n  laa ts te  tot 3 kg krachtvoer 
4 weken 
Brandhof groepen 
Grub 
1, 5 kg hooi 55 tot 420 
m a i s  s i lage 
3 tot 5 kg krachtvoer 
groepen van 6 tot 10 s t i e r e n  maiss i lage  49 tot 420 
tot 3 kg krachtvoer 
Offenhabisen aangebonden 2 kg hooi 112 tot 330 
onbeperkt g r a s  silage 
tot 5 kg krachtvoer 
Hoewel aan  de eigen presta t ie toets  grote waarde voor vergroting 
van de  vleesproduktie wordt toegekend, wordt i n  de BRD ook veel aandacht 
aan  he t  nakomelingenonderzoek op groei  en  slachteigenschappen besteed.  
In 1972 werden van 158 KI-s t ieren 10 tot 12  zonen op verschil lende 
cek t ra le  stations onderzocht. Bovendien werden in  Zuid Duitsland van nog 
41 s t i e r en  5 zonen getes t  e n  wordt i n  het  hele land gebruik gemaakt van ge- 
publiceerde weeggegevens van vaderdieren.  Voor een effektieve selekt ie  
hebben deze echter  minder  waarde.  
Evenals bij  de  eigen pr  es  tat ietoets wordt op de nakomeling enstationc 
niet  volgens dezelfde richtl i jnen gewerkt. In tabel 10 zijn een aantal  gege- 
vens van de 7 bestaande stations verzameld.  
Het voederregime bestaat  i n  Eickelborn, Fut terkamp en  Sfldersee- 
feld ui t  krachtvoer ,  i n  Echem uit hooi en krachtvoer ,  in  Kalkfriese u i t  mais -  
en grass i lage  4 krachtvoer en in Grub uit maiss i lage  + krachtvoer.  
Volgens Duits e onderzoekers  i s  de nakomeling ent es t  in aansluiting 
op de  eigen presta t ie toets  s lechts  ekonomisch verantwoord voor slachtken- 
m e r k e n  die niet a a n  het d i e r  zelf kunnen worden vastgesteld. Men i s  nog 
niet  tot overeenstemming gekomen over een uniform schema voor de slacht-  
waardebepaling. Een  dergeli jk sys teem zou toepasbaar moeten zijn voor 
de produktie, de handel en de selektie in  de  fokkerij.  
Tabel 10. Nakomelingenonderzoek op cen t ra le  stations. 
C . b i . e T S < l < i D D I K d i p n c l l e i ( I  E i n d t ; s t  
s t i e r e n  p e r  j aa r  s t i e r e n  1972 
aanta l  dagen gewicht 
Rijnland-Westfalen Eickelborn DZH 
2 5  2 6 - - -  
DRB 
4 5 0  
Sleeswijk-Holstein Fu t t e rkamp  
Neder  Saksen  Echem 
W e s e r - E m s  
Kalkír iese  
Suderseefeld  
B e i e r e n  Grub 
Westerschondorf  
Schwarsenau 
DZB 
D RA 
Angler 
DZB 
D RB 
Char..xDZB 
DZB 
DRB 
DZB 
Fleckvieh 
Fleckvieh 
Gelbvieh 
Volgens onderzoek van Rave (14) i s  afsluit ing van de tes t  bij het 
p re  s ta t ie  - en  nakioiv*elingenonderzoek op een  levendgewicht van 350 kg ver  - 
antwoord. 
Op het nakornelingenstation Fut te rkamp worden de  groepen s t ie ren  
op krachtvoer rantsoenen (brokvoedering) s lachtr i jp  gemaakt, i n  afwijking 
van de voeding in  de prakti jk m e t  ruwvoeders en bij  een gewicht van 350 
kg geslacht. Motieven hiervoor  zijn dat  dan de  fokwaarde van de  vaders  
bij de gegeven var ia t ie  nauwkeuriger te  bepalen i s ,  omdat de  milieuinvloe- 
den minder  groot zijn. dan op ruwvoerrantsoenen en signifikante groeiver  - 
schil len tussen  de nakomelingengroepen ee rde r  vast  t e  stellen zijn. 
Een  prakt isch voordeel van een intensief produktiesysteem, waar  
bij eindgewichten van 350 kg a l  voldoende erfel i jkswaarde wordt verkregen,  
i s  dat  een gro te r  aantal  s t i e ren  pe r  jaar  kan worden onderzocht en de s ta l -  
kapaciteit beter  wordt benut. 
Rave onderzocht de overdraagbaarheid van de op Fut terkamp v e r -  
kregen resul ta ten voor de praktijk. Hier toe werden de nakomelingen op 
dit stat ion geteste s t i e r en  op 3 prakti jkbedrijven beproefd. De nakome- 
lingengroepen kregen rantsoenen me t  voordroog- en  snijmaiskuil me t  
krachtvoeraanvulling en werden op leeftijden, var ierend van 51 8 tot 543 
dagen bij ca. 500 kg afgeleverd. 
Voor de belangrijkste vleesproduktiekenmerken was e r  voldoende 
overeenstemming tu s sen  de op het  station en de praktijkbedrijven ve rk re -  
gen resul ta ten,  zoals ui t  tabel 11 blijkt. 
Tabel l l .  Erfelijke korrelat ies  bij krachtvoer - en ruwvoer rantsoenen. 
Kenmerk Erfelijkheids graad 
leeftijd in  dagen O, 53 
gr oei bruto O ,  81 
netto O ,  92 
bevleesdheid O, 91 
gewicht niervet O,  95 
Voor de subjektieve beoordelingskenmerken aan  het levende e n  ge- 
slachte dier  werden wel duidelijke interakties gevonden, maar  deze zijn 
voor de  selektie niet van praktische betekenis. 
In de BRD i s  een gekoordineerde proef i n  uitvoering genomen t e r  
vergelijking van de vleesproduktiegeschiktheid van s t ieren van de Duitse 
r a s s e n  en kruisingsprodukten. In totaal zijn hierbij  27 groepen van ca. 
30 jonge s t ie ren  die a l s  goede rasvertegenwoordigers zijn aangemerkt,  
betrokken. Het onderzoek vindt op verschillende instituten plaats. 
Er wordt individuele voedering toegepast, waarbij  uitgegaan wordt van 
de norm van MrUger (gzw = 10 G t 300). 
Als kr i te r ia  van onderzoek gelden groeisnelheid, voederverbruik 
en slachtkwaliteie, Met deze belangrijke ekonomische uitgangspunten 
worden de s t ie ren  in  groepen van 10 ingedeeld naar 
3 voederniveaus : laag, gemiddel.d, hoog 
3 slachtleeftijden: 12, 15 en  18 maanden 
3 typeverschillen: smal ,  gemiddeld en breed gebouwd. 
7.  GERRUIKSKRUISINGEN M E  T VLEESRASSEN. 
O p  d e  i n s t i t u t e n  t e  M a r i e n s e e  e n  Kie l  w e r d  o n d e r z o e k  \ . t , r r i ch t  m e t  
C h i r o l a i s  ( v l e e s r a s )  e n  Maine  Anjou ( v l e e s m e l k r a s ) ,  k ru i s l i ngen  h i e r v a n  
m e t  D u i t s e  z w a r t b o n t e n  e n  z u i v e r e  D Z B .  Maine  Anjou heef t  ne t  a l s  F l e c k -  
v i e ,  beha lve  e e n  goede  v leesprodukt iegeschik the id ,  m e e r  a a n l e g  v o o r  m e l k -  
p roduk t i e  d a n  d e  C h a r o l a i s .  In  h e t  b i j z o n d e r  voor  zoogkoe ienhoude r i j  i s  
d i t  v a n  be t eken i s .  
B i j  d e z e  v e r g e l i j k e n d e  p r o e v e n  i-net s t i e r e n  e n  v a a r z e n  w e r d ,  zowel  
o p  r u w v o e r / k r a c h t v o e r  - a l s  k r a c h t v o e r  r a n t s o e n e n ,  e n  b i j  ind iv idue le  voe-  
d e r i n g ,  d e  g r o e i ,  d e  voede rbenu t t i ng  e n  d e  s l ach tkwa l i t e i t  v a s t g e s t e l d  (17) .  
D e  p r o e f g r o e p e n  op h e t  M a x  P l a n c k  Ins t i t uu t  w e r d e n  volgens  g e -  
w i c h t s n o r m e n  g e v o e r d  e n  o p  e e n  l ee f t i j d  v a n  l 8  m a a n d e n  i n  he t  e i g e n  a b a t -  
t o i r  g e s l a c h t  e n  o n d e r z o c h t  op s l a c h t w a a r d e .  
C h a r o l a i s s t i e r t j e s  g r o e i d e n  gedurende  d e  zoogpe r iode  v a n  
m i d d e l d  1050 g  p e r  dag .  N a  d e  zoogpe r iode  w e r d e n  d e z e  s t i e -  
r e n ,  e v e n a l s  d e  Fl- e n  z w a r t b o n t e  s t i e r e n  ( r e s p .  20 e n  19 s t u k s )  s l a c h t r i j p  
gemaak t  op  r a n t s o e n e n  m e t  ove rwegend  pulp. D e  r e s u l t a t e n  van  d i t  o n d d r -  
z o e k  z i j n  a l s  volgt  s a m e n  t e  va t ten .  
1. O p  e e n  l ee f t i j d  v a n  18  m a a n d e n  wogen  d c  C h a r o l a i s s t i e r e n  gemidde ld  
650,  7 kg, d e  Ch. x  DZU w a r e n  27,  9  kg l i c h t e r  e n  d e  z w a r t b o n t e  s t i e r e n  
83, 5  kg l i c h t e r .  
2. De b o r s t  v a n  de  C h a r o l a i s  w a s  gemidde ld  r e s p .  2  c m  e n  5 c m  b r e d e r  
e n  h e t  bekken  w a s  r e s p .  2  c m  e n  6  c m  b r e d e r  d a n  v a n  de  F1 - e n  z u i v e r e  
DZ B - s t i e r e n .  
3. De  v e r s c h i l l e n  i n  g r o e i  e n  v o e d e r k o n v e r s i e  b l i jken  u i t  de  volgende  g e -  
midde lden :  
C h a r o l a i  s  Ch x D Z B  D Z B  
G r o e i  p e r  d a g ,  g .  0 -1  8  m n d  1 1  10 0 -  18 m n d  1055 0-  l 8  m n d  966  
1 2 - 1 8 r n n d  l100  12 -18  m n d  I062 12-18  m n d 9 5 7  
! 5 - 1 8  rnnd 1010 15-18  mnd  995 15-18  m n d  915  
V o e d e r k o n v e r s i e  ! Z - 1 8 m n d 4 , l  1 2 - 1 8 m n d 4 , 7  1 2 - 1 8 m n d  6 , 7  
(ZIV /kg g r o e i )  15 -18  mnd  8 , 9  15-18  m n d  9 , 9  1 5 - 1 8  m n d  1 0 , 3  
4. De C h a r o l a i s s t i e r e n  w e r d e n  h ~ j  s l ach t ing  m e t  50 punten,  h e t  m a x i m u m  
van  h e t  D L G - s c h e m a ,  d e  Fl - s t i e r e n  gemiddeld  45 punten  e n  d e  
z w a r t b o n t e n  m e t  32 punten  g e w a a r d e e r d  ( t e  ve t ) .  
5. De  C h a r o l a i s  s t i e r  e n  hadden  e e n  gemidde ld  aanhouding s p e r c e n t a g e  van  
66, 9,  d e  F l  - van  65,  4 e n  d e  z w a r t b o n t e  s t i e r e n  van  64,  0. 
6. Bi j  e e n  ge l i j k  b e e n p e r c e n t a g e  w a s  h e t  p e r c e n t a g e  v l e e s  i n  h e t  k a r k a s  van  
d e  C h a r o l a i s s t i e r e n  7 2 ,  v a n  d e  Fl- 66 e n  van  d e  zwar tbon te  s t i e r e n  58 
b i j  g e m i d d e l d e  v e t p e r c e n t a g e s  v a n  r e s p .  16,  22 e n  29. 
Aans lu i t end  o p  d i t  o n d e r z o e k  w e r d e n  ve rge l i j kende  p r o e v e n  g e d a a n  
m e t  z u i v e r e  M a i n e  Anjou (MA) ,  MA x D Z B -  e n  D Z B - s t i e r e n  e n  v a a r z e n ,  
e v e n e e n s  op pu lp - l z r ach tvoe rbas i s  b i j  ind iv idue le  voede r ing  e n  s l ach t ing  
op  e e n  l ee f t i j d  v a n  18 m a a n d e n  (19) .  
Tabe l  lZ. .Vergel i jking v a n  z u i v e r e  zwartbonten m e t  z u i v e r e  Maine  Anjou en  Charo la i s  en 
Maine Anjou- e n  Charo la i s  kruis l ingen.  
DZ B M A  C h  MA x DZB Ch x DZB 
Eindgewicht, kg 
s t i e r e n  567 ,2  643, 6 650,7 630, 2 622, 8 
v a a r z e n  457, 6 526, 1 516 ,9  
Groe i  p e r  dag 
vanaf geboorte ,  g 
s t i e r e n  966 1091 1110 1072 1055 
v a a r z e n  722 883 868 
Voederkonvers ie  v a n  
3 tot  78 weken,  gzw/kg g roe i  
s t i e r e n  3523 1) 1) 3273 3346 
v a a r z e n  3933 3564 3698 
Voederkos ten  p e r  kg g r o e i  
van 50 kg to t  e indgewicht ,  DM 
s t i e r e n  2 , 0 2  2) 2) 1, 88 1, 92 
v a a r z e n  2 ,  19 2, 06 2, 14 
N i e r -  e n  bekkenvet ,  kg 
s t i e r e n  15,  2 9 ,  8 8 ,  3 14 ,  O 1 1 , 4  
i n  '3'0 v. k. g. g. 4 , 4  2 , 4  2, O 3, 7 3, 0 
L i c h a a m s m a t e n  s t i e r e n ,  cm:. 
schofthoogte 127, 2 129, 5 125, 6 1 3 2 , 4  127, 5 
r omplengte  155, O 160, 3 161, 1 160, 4 161, 2 
bekkenbreedte  52, 1 56, O 56, 9 5 4 , 9  5 4 , 7  
1) Voederverb ru ik  s l e c h t s  bekend o v e r  s t a lpe r iode  e n  wel  vanaf 270 dagen 
(voordien zuigkalf en  we ided ie ren)  
DZW MA Ch 
l a a t s t e  270 dagen  4731 4231 4062 
2) Voederkos ten  z i j n  bekend o v e r  d e  s t a lpe r iode  vanaf 270 dagen  
DZW MA Ch 
l a a t s t e  270 dagen  2, 55 2, 28 2, 21 
Uit deze  p roef resu l ta ten  blijkt dat  de  kruisl ingen een gunst iger  voe- 
de rkonvers ie  e n  l a g e r e  voederkosten p e r  kg groei  hebben dan d e  DZB. 
De resu l ta ten  van de zu ivere  MA en Ch- s t i e r en  en vaarzen  zi jn nog aanzien-  
l i jk  be te r .  
Langle t  en E r n s t  bes tudeerden aan  de hand van p roef resu l ta ten  de 
foktechnische en  ekonomische konsekwenties van de  gebruikskruis ing m e t  
Charo la i s  s t i e r e n  en zwartbonte koeien (6) .  Voordelen a l s  gunstiger groei ,  
voederbenutt ing en  s lachtwaarde van kruis l ingen z i jn  duidelijk. Volgens de 
Dui tse  p roeven  i s  het  percentage hoogwaardig braadvlees  b i j  d e  s t i e r e n  ge-  
middeld l ,  5 ,  bi j  de  vaa r zen  l ,  6 hoger dari van d e  zwartbonte s t i e r en ,  over - 
eenkomend m e t  r e s p .  9 ,  2 2  kg en 5 ,  35 kg duur vlees  e x t r a .  
D e  door E r n s t  opgegeven ver  schi l len  z i jn  opgenomen i n  tabel  13.  
Tabel  13.  M e e r w a a r d e  C h  x DZB kruis l ingen t en  opzichte van D Z B  
i n  procenten.  
Procluktiekenmerk S t i e r e n  Vaar zen 
s l ach t r i jpe  leeft i jd ii 8 t 9 
netto g r o e i  t 1 2  t 1 1  
voederbenutt ing 4 1 0  t 1 0  
Slacht  e igens  chappen: 
gewicht waardevo l le  deels tukken f 7 4 5 
gewicht voorvoet  f 3  t 2  
n ie rve t  - 2 2  - 31 
p r i j s  p e r  kg levendgewicht 
- - - -- - 
-k 5 t 8  
Met  de g r o t e r e  bevleesdheid e n  het  l a g e r e  vetgehalte van d e  k r u i s -  
l ingen gaat  e e n  hoger  ds -geha l t e  van he t  s lachtprodukt samen .  O p m e r k e -  
l i jk  i s  de  waarneming  dat  het  v lees  van de kruis l ingen f i jnvezel iger  i s  dan 
dat  van d e  zwartbonten.  
Langholz (12) kwam voor kruis l ingen van Maine Anjou r  esp .  Gelb- 
vieh e n  A b e r d e e n  Angus m e t  D Z B  to t  d e  volgende m e e r w a a r d e n .  
Tabel 14. Meerwaarde  i n  procenten van MA, Gelbvieh- e n  AA-kruis l ingen t en  opzichte van DZB. 
-- 
Kruising Produkt iesysteem Groe i  p e r  dag Voederkonversie  Slachtwaarde 
ruwvoer/krv.  krachtvoer  g punten P e r c .  P e r c .  
DLG d u r e  n i e r -  en 
deels tuk-  bekkenvet 
ken  
MA x DZB 
s t i e r e n  
vaa rzen  
tot 78 weken t 11,O t 6, 6 t l 9 , 6  - 0 , 2  - i 5 , 9  
tot 78 weken t 14, 4 t 8, 1 t 1 7 , O  t 2 , l  - 7 , 7  
Gelbvieh x DZB 
s t i e r e n  5 tot 65 weken - 2 , 4  - 2, O - 8 , 5  t l ,  l  - 1389 
vaa rzen  5 tot 65 weken 
AA x DZB 
s t i e r e n  50 tot 350 kg 
v a a r z e n  50 tot 350 kg - 4 , 9  - l@, 6 - O ,  6 f 5, 9 
De gebruikskruis ing m e t  Aberdeen  Angus leidt  to t  een  vee l  ongun- 
s t ige r  g r o e i ,  voederkonvers ie  en  vetheid van het  s lachtprodukt.  
E r n s t  (6) s t e l t  n a a s t  de  voorde len  van d e  Charo la i sk ru i s ing  d e  vol-  
gende nadelen:  gemiddeld 1070 moei l i jke  geboor ten  bij 970 hoger  geboor te-  
gewicht van  de  ka lve ren  e n  10% m e e r  ka lve rs te r f t e .  
Uit de  Dui tse  proefgegevcns  werden  de  volgende opbrengsten  en  kosten 
berekend.  
Tabel  15. Saldi  van Char .  x DZB-  e n  D Z U - s t i e r e n  en v a a r z e n  
voor vleesproduktie in  DM.  
S t i e r e n  Vaarzen 
Char  x DZB DZB Char  x DZB D Z B  
Eindgewicht ,  kg 54 8  54 O 423 408 
Opbrengs t  l567 1100 
Var iabe le  kos ten  
Kalf 282 250 2  04 180 
Opfok 160 14 6 162 158 
Krach tvoer  51 7 59 0  423 4  89 
Ruwvoer 9  5  1  16 7  9  92 
D i e r e n a r t s ,  u i tva l  30  30 3 O 3 O 
W a t e r ,  e l ek t r i c i t e i t  9 1 O 8 9 
Rente  vlottend kapitaal  5  7 62 3 5  3 9 
Totaal  l150 1204 941 997 
Saldo 417 2  5  9  159 11 
In  tegenste l l ing  tot  zwar tbonte  v a a r z e n  komen kruis l ingen a l l een  in  
aanmerk ing  voor de  vleesproduktie.  D a a r o m  wordt  i n  Duitsland een  sa ldo 
berekend da t  i s  samenges te ld  u i t  de  sa ld i  voor k ru i s l ings t i e ren  en  k r u i s -  
l ingvaarz  en. 
Uitgaande van  de sa ld i  i n  t abe l  l 5  blijft  e r  dan  e e n  ver  schi l  over  t e n  gunste 
van de  kruis l ingen van $(417 i- 159) - 259 = 29 Dhl .  
Wordt  d e  voordel iger  ruwvoederopname van de  Fl- d i e r e n  tevens i n  a a n -  
m e r k i n g  genomen dan word t  e e n  voordeel  van 58 DM berekend.  
De  mogel i jkheden voor e e n  g r o t e  m e e r o p b r e n g s t  van de Charo la i s  - 
kruis l ingen zi jn beperk t ,  wanneer  e r  v a n  wordt  ui tgegaan da t  d e  melkkoeien 
op Dui tse  bedr i jven m e t  m e e r  d a n  20 koeien om de 3; j aa r  worden  ve rvan-  
gen en  15% v e r l i e s  a a n  ka lve ren  optreedt .  
8. INVLOED VAN KRUISING MET HOLSTEIN FRIESIAN-STIEREN E N  
ZWARTBONTE KOEIEN O P  MELK- EN VLEESPRODUKTIE. 
Bi j  m e e r j a r i g  onderzoek op het Max Planck Instituut me t  320 zwar t -  
bonte koeien en vaarzen  (18) we rden  gedurende 4 j a r e n  jaar l i jks  4 ve rsch i l -  
lende op nakomelingen onderzochte  H F -  en  DZB-s t i e r en  gebruikt.  E lk  van 
deze  3 2  s t i e r e n  werd  gepaard m e t  40 vrouweli jke d ie ren .  De DZB- en  F l -  
ka lveren  we rden  m e t  individuele voedering opgefokt, de vaa r s j e s  tot 12 
maanden;  de  s t i e r t j e s  tot 18 maanden,  op welke leeft i jd deze  werden  ge-  
slacht .  Voederbenutting, m a t e n  e n  gewichten werden  regelmat ig  vastgesteld.  
De  DZB-vaarzen  kalfden op een gemiddelde leeft i jd van 27, 9 maan -  
den af bi j  een  gewicht van 484 kg (14 dagen na afkalven bepaald),  de Fl - 
vaa rzen  op 26, 9 maanden bi j  een  gewicht van 500 kg. De voornaamste  r e -  
sul ta ten  van deze  proef zi jn a l s  volgt s a m e n  te  vatten. 
Vaar  z  en. 
52 DZB-vaarzen  hadden over  de e e r s t e  12 levensmaanden een groei  
van gemidd,.eld 776 g  en wogen op l j a r ige  leeft i jd 318, O kg, terwi j l  
g roe i  en gewicht van d e  Fl r e s p .  799 g  en  329, 7  kg bedroegen.  
De  gemiddelde melkprodukt ie  van de DZB-vaarzen  w a s ,  geko r r i -  
gee rd  naar  leeft i jd,  bedr i j f s  omstandigheid en produktiejaar  3480 kg 
m e l k  m e t  4, 24% en  147 kg vet ,  die van d e  F l - v a a r z e n  r e sp .  4319 kg, 
4,  08% e n  175 kg. Her le id  n a a r  l ichaamsgewicht  was  de produktie 
a a n  m e l k  en  melkvet  van  de F1 -vaa r zen  r e sp ,  21% en 1670 hoger dan 
van de  DZB. 
3. E r  waren. geen signifikante ve rsch i l l en  i n  melkgift  u i t  de  voor-  en 
ach te rkwar t i e ren .  
Vleess t ieren.  
1. De  DZB-s t i e r en  wogen op een  leeft i jd van 18  maanden  gemiddeld 
557, 1  kg bij een  g roe i  van 950 g  per  dag,  d e  F l - s t i e r e n  r e sp .  
579, 1  kg en  987 g. 
2. De  F l - s t i e r e n  w a r e n  na s lach ten  signifikant be te r  bevleesd,  terwi j l  
e r  geen versch i l  was  i n  aanhoudingspercentage en vetheid. 
3. De  F l - s t i e r e n  b rach ten  bi j  e en  0, 13 DM hogere  p r i j s  pe r  kg lg  na 
a f t r ek  van de kosten voor kalf en  voer  48, 71 DM m e e r  op dan d e  
DZB-s t i e ren .  
Opmerke l i jk  i s  dat  deze  p roeven  zowel voor de m e l k  a l s  het  v lees  
een  voordeel  opleverden voor de kruisl ingen.  
Door het  Inst i tut  fu r  T ie rzuch t  und Tierhaltung in  Kiel werd ,  i n  s a -  
menwerking m e t  KI-verenigingen eveneens m e e r j a r i g  onderzoek ver r i ch t .  
Hie rb i j  w a r e n  behalve DZB en kruis l ingen van I IF -  s t i e r en ,  ook zu ivere  
H F  d i e r e n  betrokken (7).  
De  voornaamste  konklusies u i t  dit onderzoek z i jn  de volgende: 
1. E r  w a r e n  geen versch i l l en  i n  drachtigheidsduur e n  geboortegewicht 
van  de  ka lveren  t u s sen  de groepen.  
2. In  het  g roe ive r loop  kwamen geen signif ikante v e r  schi l len  voor .  
3. De  H F -  en F1 -koeien hadden r e s p .  870 en 470 m e e r  schofthoogte en 
romplengte  dan d e  DZB. Dit r e s u l t e e r d e  in  een 1070 resp .  670 hoger 
gewicht. 
4. De H F -  en F1 -koeien p roduceerden  (her le id  op 305 dagen l i j s t en )  
25010, r e s p .  1970 m e e r  m e l k  e n  w a r e n  signifikant be te r  m e l k b a a r  dan 
de  DZB. In vetgehalte w a s  e r  geen ve rsch i l  t u s s e n  d e  groepen.  
Opmerking:  Onder  prakt i jkomstandigheden produceerden H F - v a a r -  
z e n  ze l fs  34% m e e r  m e l k  en de  F1 770, vergeleken m e t  DZB,  e n  
hadden eveneens een  b e t e r e  melkbaarheid .  Daarentegen was  het  vet-  
gehalte van de  H F - v a a r z e n  i n  d e  prakt i jk  0,  1770 l a g e r  dan van d e  
DZB. 
5. B i j  d e  v l e e s s t i e r e n  (18 mnd) w e r d e n  geen signifikante g roe ive rsch i l -  
] e n  t u s s e n  H F ,  Fl e n  DZB gekonsta teerd .  
6. De s l ach twaarde  en  d e  kg-pr i j s  van de  H F  e n  F l - s t i e r e n  was  belang- 
r i j k  minder  dan  van de  D Z B  
B i j  d e  bedr i j f seconomische  verwerking van de  resu l t a ten  b leek  dat  
d e  H F  e n  de  Fl-koeien voor elke kg lg d ie  ze  z w a a r d e r  z i jn  dan de  DZB on- 
geveer  10 kg m e e r  m e l k  m o e t e n  geveri. Dit betekent  da t  gemiddelde H F -  
koeien 500 kg m e e r  m e l k  m o e t e n  l e v e r e n  en  F l -koe ien  350 kg. Deze  r n e e r -  
produktie i s  voora l  nodig t e r  kompensat ie  van het  m e e r d e r e  onderhouds-  
v o e r .  
Deze  Duits e  r e s u l t a t e n  m e t  H F  e n  H F  -kruis l ingen komen, behoudens 
enkele  ui tzonderingen,  o v e r e e n  m e t  onderzoekgegevens u i t  a n d e r e  landen 
w a a r  vergeli jkingen m e t  zwar tbonte  m e l k -  en  v lees  r a s s e n  z i jn  toegepast .  
De  konklusie van de  Dui t se  onderzoekers  i s  wel ,  da t  H F - s t i e r e n  
voor  gebruikskruis ing m e t  zwar tbonten verantwoord i s .  Ten aanz ien  van 
een  mogel i jke  verdr ingingskruis ing heeft  m e n  e c h t e r  d e  nodige r e s e r v e s  
zolang e e n  n a d e r e  bes tuder ing van  d e  bedr i j fseconomische konsekwenties 
voor  d e  p rak t i jk  ontbreken.  
9.  SAMENVATTING. 
In december  1973 we rd  een  s tud ie re i s  naar  Midden- en Noord- 
Duitsland ondernomen om m e e r  inzicht  t e  kr i jgen i n  het  onderzoek en de  
bedrijfsontwikkeling op het gebied van d e  rundvleesproduktie in de Bonds- 
republiek.  E r  werden  bezoeken gebracht  a a n  onderzoekinstel l ingen en proef-  
en prakti jkbedri jven.  
Aspekten van rundvleesproduktie.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De rundvleesproduktie i s  in  het bezochte deel  van Duitsland over  - 
wegend gebaseerd  op de  zwar t -  e n  roodbonte me lkvee ra s sen  in kleine een-  
heden en oude gebouwen. De spec ia l i sa t i e  i n  de rundveehouderi j  i s ,  zowel 
voor m e l k  a l s  v lees  minder  v e r  dan in  Nederland.  Op de m e e s t e  bedr i jven 
wordt  het jongvee dat bes temd i s  voor de vleesproduktie zelf aangehouden. 
De v leess t i e renhouder i j  neemt  a l s  bedr i j fs tak  een veel  g r o t e r e  
p laats  in dan in  ons land,  terwi j l  de  kalfsvleesproduktie van minder  be te -  
kenis i s .  Het  s l ach t r i jp  maken  van o s s e n  i s  belangr i jk  in  betekenis afgeno- 
men .  De s t ierenvleesprodukt ie  vindt of in  kombinatie m e t  akkerbouw plaats ,  
op ba s i s  van de  bijprodukten, of op bedr i jven m e t  vee l  weide e n  g r a s l and -  
p r  odukten. 
Vooral  i n  Noord-Duitsland worden bij een g r o t e r e  bedr i j fsopper  - 
vlakte de d i e r e n  op een  bet rekkel i jk  laag voederniveau me t  inschakeling 
van weidegang op wat oudere  leeft i jd s l ach t r i jp  gemaakt.  In tegenstel l ing 
tot Zuid-Duitsland komt sn i jmais  i n  ran t soenen  voor s t i e r en  die  op s t a l  
s l ach t r i jp  worden nog m a a r  weinig voor .  
De  s t i e r e n  worden  afgeleverd op een  leeft i jd van gemiddeld 25 maan -  
den,  b i j  eindgewichten van 500 - 550 kg ( m e e r  dan 300 kg slachtgewicht) .  
Het onderzoek r i ch t  z ich  nog voor een belangr i jk  deel  op het  s l ach t -  
r i j p  m a k e n  van s t i e r e n  i n  d e  weide. In het  a l gemeen  wordt  a a n  het  inhaal -  
effekt i n  de eindperiode,  na een  voorbereidingsper iode m e t  weinig of geen 
k rach tvoer  ' s  win te r s  op s ta l ,  e en  g ro t e r e  betekenis gehecht dan in  ons 
land.  
De omschakeling van melkvee  naar  v1 eesvee  neemt  i n  Duitsland nog 
geen g ro te  vo rmen  aan.  
Het houden van zoogkoeien. 
Zoogkoeienhouderijen l e v e r e n  i n  d e  gehele BRD ca.  5% van he t  in -  
komen a a n  rundvlees.  E r  i s  j aa r l i jks  een  ger inge uitbreiding,  vooral  i n  
Sleeswijk-Holstein,  H e s s e n  en  Rijnland. Van de r u i m  7000 zoogkoeienhou- 
d e r i j e n  i n  West  Duitsland worden op ongeveer  110 g ro t e r e  akkerbouwbe- 
d r i ' v e n  m e t  i n  verhouding vee l  g ras land  eenheden van 40-50 zoogkoeien 
en  l' of - vaa r zen  gehouden. M e e r  dan de  helft van deze  vees tapels  i s  opge- 
bouwd m e t  de  Aberdeen  Angus (gemakkeli jk afkalven),  ongeveer 25% b e -  
s t a a t  u i t  Charola is  en de kruj.singsprodukten hiervan.  De arbeids inkomens 
z i jn  l aag  in  verhouding tot  melkveehouder i j  ( in 1972 gem.  550 DM pe r  koe). 
Op  de  d ive r s e  onderzoekinstel l ingen word t  aandacht bes teed a a n  
voeding, huisvest ing,  se lekt ie  en  gebruikskruis ing t e r  ve rbe te r ing  van  kwa- 
l i te i t  e n  kwantiteit  van  d e  rundvleesproduktie.  De coördinatie van het  onder-  
zoek l a a t  wel eens  t e  wensen  over .  
S ele-kti e -0s. d e e c P 2 ob2 ktie- 
Bi j  de  se lek t ie  op vleesprodukt ie  neemt  zowel de eigen p r e s t a t i e -  
toets  van KI-s t i e ren  a l s  h.et nakomelingenonderzoek een  belangri jke plaats  
in.. 
De eigen p res ta t i e toe t s  vindt p laats  op zeven cen t ra le  opfokstations 
m e t  een  gezamenl i jke  kapacitei t  van r u i m  11 00 s t ieren.  De opfoksystemen 
zi.jn ech te r  niet  un i fo rm,  hetgeen een  goede vergel i jkbaarheid  van de se lek-  
t i e resu l ta ten  niet  ten  goede komt. De groe i  van de s t i e r en  vo rmt  het voor - 
naams te  se lek t iekr i t e r ium.  Rij een  uitval  van ongeveer d e  helft van de 
s t i e r e n  t i jdens de t e s t ,  wordt  een se lek t iescherp te  van 1 op 4 aangehouden. 
Dit i s  een kompromis  t u s sen  de  be r e ikba re  er fe l i jke  vooruitgang en de kos- 
ten  van onderzoek.  
Aan h.et nakomelingenonderzoek wordt ,  aansluitend op de  p res ta t i e -  
toets ,  g ro te  waa rde  toegekend, waa rb i j  g r  oei  en slachteigenschappen k r i -  
t e r i a  zijn. E r  z i jn  7 s ta t ions  voor d i t  onderzoek,  waarvan  e r  twee z i jn  ge- 
kombineerd m e t  e en  cen t raa l  opfokstation, 
In Kiel ve r r i ch t  onderzoek toonde a,an dat  d e  resu l t a ten  van de  p r e s -  
t a t i e -  en  nakomeling ent e s t  m e t  s t i e r  en ve rk r egen  op k rach tvoer ran t soenen  
en  bij  afslui t ing op een  gewicht van 350 kg, goed overeens temmen m e t  d ie  
op ruwvoer ran t soenen  bi j  afslui t ing op ca. 500 kg levendgewicht. Aangezien 
laa ts tgenoemd s y s t e e m  v r i j  a lgemeen  geldt op prakti jkbedri . jven en  de  duur 
en  kosten van onderzoek m e t  krachtvoerregirnes  aanzienli jk z i jn  t e  bepe r -  
ken i s  deze  overeens temming  van grote  p rak t i sche  betekenis.  
Itassenvergelijl<ing. 
Vergelijking van  groepen s t i e r e n  van d ive r s e  r a s s e n  en kruis ingen 
naa r  geschilcthe~rl voor v leesprodukt ie  vindt p laats  op grond van groeisnel -  
heid,  voederverbi- i i ik en  slachteigenschappen,  P e r  r a s  of kruis ing worden 
groepen van 10 s t i e r e n  individueel volgens vas tges te lde  no rmen  gevoerd.  
Charolaiskruis ing-s t ieren e n  vaarzen ,  in  de  BRD geslacht  op 18 
maanden (gevoerd naar  gewicht),  hadden ca.  10, r e sp .  12% be t e r e  groei  bij 
een  voederkonvers ie  die 0, 2 gunstiger was  dan bij zwartbonten, D e  s lacht-  
eigenschappen van de kruisl ingen w a r e n  s teeds  aanzienli jk be te r .  Soortge- 
l i jke resu l t a ten  we rden  m e t  Maine Anjou-kruisl ingen verkregen ,  hoewel 
deze  wat  m e e r  vet aanzet ten  dan die van Charo la i s .  De resu l ta ten  van zui-  
v e r e  Cha ro l a i s s t i e r en  w a r e n  be t e r  dan die van d e  kruisl ingcn.  
De rriogelijkheden van een g ro te  meeropbrengs t  van Charolaislcruis - 
l ingen worden ech te r  beperk t  geacht, oxndat de  F l -vaa r zen ,  in tegenste l -  
ling tot  zwartbonte vaarzen ,  a l l een  geschikt  zi jn voor vleesproduktie,  e r  
10- 15% ve r l i e s  a a n  ka lveren  optreedt  e n  d e  melkkoeien op d e  g ro t e r e  Duitse 
bedr i jven na gemiddeld 312- j aa r  worden vervangen.  
De i n  Duitsland v r i j  vee l toegepas te  kruising m e t  Aberdeen Angus- 
s t i e r e n  gaf in  de  Fl  aanzienl i jk  m i n d e r e  g roe i ,  voederkonvers ie  e n  s lacht-  
r e su l t a t en  ( te vet) .  B e t e r e  resu l t a ten  worden in de  zoogkoeienhouderij v e r -  
k regen  m e t  produkten u i t  d e  dr iewegkruis ing van Aberdeen Angus x DZB 
m e t  Cha ro l a i s - ,  r e sp .  F leckv iehs t i e ren .  
De mogeli jkheden van toepass ing op  prakt i jkschaal  van gescheiden 
s p e r m a  van KI- s t i e r e n  worden vooralsnog niet  groot  geacht ,  
De resu l ta ten  van  k ru i s ingsproeven  m e t  DZ B- koeien en Hols te in  
F ' r i e s ian-s t i e ren  bleken v r i j  goed overeen  t e  s t emmen  m e t  die in  ons land. 
De verbe te r ing  van de  melkproduktie kwam bij  de  F l -d i e r en  ten opzichte 
van de zwartbonten s t e r k  naar  voren terwi j l  voor vleesproduktie bi j  ge-  
r inge g roe iversch i l l en  m e e s t a l  een duidelijke achteruitgang in s lachtwaar-  
de  we rd  gekonstateerd.  
De  konklusie van Duitse onderzoekers  i s  da t  geschikte H F - s t i e r e n  
voor gebruikskruis ing m e t  zwartbonten voordelen bieden, m a a r  dat  h e r -  
haalde terugkruis ing m e t  H F  - s t i e r en  d e  nodige r e s e r v e s  oproept,  zolang 
de  bedr i j fseconomische konsekwenties ten  aanzien van me lk -  e n  vleesop- 
b rengs t  nog onvoldoende bes tudeerd zijn. 
SUMMARY. 
In December l973 a study t r i p  was made to Central  and North 
Germany to gain m o r e  insight into the r e sea rch  and f a r m  development in  
the field of beef production in West Germany. Research  iristitutes, exper i -  
mental  and practica1 f a r m s  were  visited. 
s of be 
In the par t  of Germany which was visited, beef production was main-  
ly  based on blaek and white, and red and white da l ry  breeds in srnall units 
and old buildings, Specialization in  cattle farming i s ,  both where mi lk  and 
mea t  a r e  concerned, l e s s  advanced than i n  the Netherlands. On most  f a rms ,  
young stock intended for beef production, i s  kept a t  the f a r m  itself. 
Beef husbandry (bulls) a s  an  industry,  i s  of f a r  g rea te r  irnporiance 
than in  this country, whereas  veal production i s  l e s s  important. 
Making oxen ready for slaughter has  decreased  in  irnportance to a consi - 
derable  extent. Beef production (bulls) i s  often either combined with a rab le  
farming and based upon by-products, o r  i s  taking place on f a r m s  with many 
rneadow and pas ture  products. It i s  especrally on l a r g e r  f a r m s  in the North 
of Germany that anirngls a r e  made  ready for slaixghter on a relatively low 
feed level,  grazing a t  a somewhat older age inclilded. 
Contrary to  South Germany, the rations for  bulls rriade ready for slaughter 
during the housing period, only seldom contain fodder maize.  
The bulls a r e  delivered a t  an  average age of 2 5  rnonths and with 
final weights of 500 - 550 kg (niore than 300 kg slaughter weight), 
'9'he main  object of the r e s e a r c h  i s  to make  bulls ready for slaughter during 
grazing. Crea t e r  importance i s  generally attached to the effect of recovery  
i n  the final periorl, af ter  a preparatory period whea hardly any or no con- 
centrates  a r c  g-svetra durihg tbe winter-liousing period. 
The tramsitibon f rom da i ry  cattle to beef cattle has not yet assumed 
l a rge  proportions In Germany. 
In the en t i re  Gerrnan Fede ra l  Republic su.ckler f a r m s  supply about 
5% of the total incorne frorn beef. Every  year  there  i s  a slight increase ,  
especially i n  Schleswig Wolstein, Hessen  and the Rhineland, 
Of the m o r e  than 7000 suckler  cows kept i n  West Germany, 40 - 50 suck- 
l e s  cows or  heifers  o r  both a r e  kept a t  about l10 l a r g e r  a rab le  f a r m s  with 
propbrtionately many grass land  units. 
More  than half the l ivestock herd consi.sts of the Aberdeen-Angus 
breed  (easy calving), about 25% of Cha.rolais and i t s  c rossbreds .  The labour 
incomes a r e  low compar ed with da i ry  farrning (an average of 550 DM per  
cow in  1972). 
At the various r e sea rch  institute s attention i s  paid to feeding, housing, 
selection and commercial  c r o s s  breeding to improve the quality and 
quantity of beef production. Coordination of the r e s e a r c h  cauld be better.  
In selection on beef production, the own performance tes t  of AI bulls 
and the progeny tes t  a r e  of g rea t  irnportance. Th.e performance tes t  
i s  ca r r i ed  out a t  seven central  breeding  station.^ with total capacity of m o r e  
than 1100 bulls. The rear ing systems a r e  not uniform, however, which 
will not be a good basis fo r  a comparison between the selection resul ts .  
The growth of bulls fo rms  the main cr i ter ion for  selection. When about 
half the number of bulls i s  culled during the test ,  a selection figure of 1 to 
4 i s  maintained, This i s  a compromise between the her idi tary progress  to 
be achieved and the costs  of the research .  
Following the performance tes t ,  g rea t  value i s  attached to the 
progeny tes t  in  which growth and slaughter qualities a r e  tbe cr i ter ia .  There  
a r e  7 stations for  this r e sea rch ,  two of which have been combined with a 
centra1 rear ing  station. 
Researches  ca r r i ed  out a t  Kiel have revealed that the resul ts  of the 
performance and progeny tes t  with bulls, obtained with rations of concen- 
t r a t e s  and a final weight of 350 kg corresponded closely with that of roughage 
sations and a final l ive weight of about 500 kg. 
Because the la t te r  system i s  quite generally applied a t  practical  f a r m s  and 
the length and costs  of the r e sea rch  with concentrate regimes can be l imi -  
ted considerably, i t  i s  of g rea t  importance that conformity should be 
reached. 
A comparison i s  made between groups of bulls of different b reeds  
and c ros ses  according to  the qualifications fo r  beef production based upon 
growth ra te ,  feed consumption and slaughter qualities. 
P e r  breed o r  crossing,  groups of 10 bulls a r e  fed individually according 
t o  stipulated standards.  The growth of Charolais-crossed bulls and heifers ,  
slaughtered in  the German Federa l  Republic when 18 months old (fed a c c o r -  
ding to  weight) wras about 10 - 127'0 better than that of black and white breeds,  
while the feed conversion was 0, 2 m o r e  favourable. 
The slaughter quali t ies of the c ros s  breds  were  always considerably higher. 
Similar  r esults  w e r e  obtained with Maine-Anjou c ros s  br  eds though these 
put on a l i t t le m o r e  fat  than the Charolais breeds.  The resu l t s  of pure 
Charolais bulls were  better than those of the c r o s s  br eds. 
The possibil i t ies of a l a r g e  surplus  yield of Charolais c ros s  -bseds 
a r e  considered l imited,  however, because Fl he i fe rs ,  contrary to black 
and white heifers ,  a r e  only good for beef production, because there  will 
be a loss  of calves of 10 - 15%, and because the da i ry  cows a t  the l a r g e r  
German f a r m s  will be repldced af ter  a n  average of 3 z  years .  
The resu l t s  of the crossings quite often applied with Aberdeen-Angus 
bulls i n  Germany were:  considerably l e s s  growth, feed conversion and 
fewer  slaughter resu l t s  i n  F1 aniruials (too fat). Better resu l t s  with suckler  
cowfarming a r e  obtained with products of third crossings between Aberdeen 
Angus x D Z B  with Charolais and Fleckvieh bulls resp.  
The pos sibil i t ies of the pract ical  application of the s eparated semen  
of AI bulls a r e  not yet considered very great. It was found that the r e su l t s  
of the crossing experiments with D Z B  bulls and Hols te in-Fries ian bulls 
quite wel1 corresponded with those i n  this country. Compared with black 
and white bulls, the improvement of the xnilk production of Fl animals i s  
evident, while, for beef production, about equal growth and an evident 
decline in slaughter value was stated. 
The conclusion of German r e sea rch  workers  i s  that suitable I-EF bulls 
offer advantages lo r  commercial  crossing with black and white breeds but 
that repeated back c ross ings  with H F  bulls mus t  be regarded with sorne r e -  
s e r v e  so  long a s  the f a r m  economics consequences of the da i ry  arid beef 
yield have not been studied sufficiently. 
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